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Madrid, 18 de agosto. 
L A A U T O N O M I A 
Respecto á las cuestiones de Cuba el 
IÍÍGLATEKÍÍA. 
FRANCIA 
A L E M A N I A 
ESTADOS U N I D O S . . . 
D E S C U E N T O MEKÜANTIL 
Centrifugas da gpaaarapo. 
Polflrlzacióü.—Nominal. 
A z ú c a r de miel. 
fclaraación.—Nominal 
A z ú c a r mascabados 
Común á regular refino.—No hay. 
Sres . Corredores de somata, 
D K CAMBIOS.—Don Antonio Florez Estrada-
Düi FJÜÜTOS.—Doa Jacobo Sánchez Villalba» 
•SI Sin-
señor Sagasta limítese á deoir que cuna- a^adieate átkiüar de corredor, 
plirálos compromisos adquiridos recien- ¡ ^ ^ S T Í Í e ^ ^ ^ 
tómente por el partido liberal en lo que ^l^^^t '0 laautono1 " K O T I C I A S D E V A L O R E S . 
PLATA NACIONAL: 80 á 81 por 100 
TELEGRAMAS,DE ANOCHE Comps. Vendt 
Madrid, 18 de agosto. 
A MUERTE 
Ante el Consajo Supremo de G-uerra y 
Marina se ha efectuado la vista de la cau-
. sa contra el asesino del señor Cánovas, 
siendo el reo condsnado á la pena de 
muerte. 
CONSEJO 
En el Consejo de Ministres celebrado 
hoy ha sido aprobada la sentencia dicta-
da contra Angiolino por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina. ! 
LOS M I X I S T E O S 
Los ministros guardan gran reserva y 
quitan importancia á los demás asuntos 
tratados en el Consejo, y dicen que ha 
habido acuerdo unánime respecto á la so-
iucion de las cuestiones pendientes. 
A S A K SEBASTIAN 
Ha salido para San Sebastián el Presi-
dente interino del Consejóle Ministros, 
general Aacárraga-
N O M B R A M I E N T O 
Un telegrama de San' Sebastián dice 
que 2. M. la Seina Hegente ha firmado 
el nombramiento de 2° Jefe del Aposta-
dero de la Habana del Capitán de Navio 
de primera clase, don; Luis Pastor y Lan-
dero. 
G E N E R A L M A R T I N E Z 
En el próximo vapor correo marchará á 
Cuba el general don Felipe Martínez-
MOROS P I R A T A S 
Los moros 'del P/lff han cometido un 
nuevo acto de piratería, saqueando un 
buque italiano y llevándose al capitán. 
S I L V E L A 
Ha salido para Málaga don Francisco 
Silvela. 
CJAMBIOS. 
Las libras esterlinas se han cotiaado 
hoy en la Bolsa á 33-02. 
S-ONDOS P U B L I C O S . 
Obligacionee Ayuntamiento U 
hipoteca a 
Obligacione» Hipotecariaa d»l 
Ezcmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
dfl C n b a . . . . . . . . . . • • a 
A C C I O N E S . 
Sanao Kspaüol de la Isla da 
Cub&.,.,.mmmm*mmma-mm • 
Sanco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . . . 
iauco del Comercio, Porrooa-
rrilea Unidos do la Habana y 
Almacenes de Kegla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdena»y Júcaro . . . , 
üompañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién.. 
íbmpafiía de Camino» do Hie-
rro Matanzas á Sabanilla...» 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande . . . . . . 
Oompaüía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuogos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
b a n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana do Alumbra-
brado de G a s . . . . . . . . . 
Bouoa Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Consolidada.... 
Compañía do Gas Hispauo-A-
mericana Consolidada....... • 
Bonos Hipotecarios Convoriii-
dos de Gas Consolidado 
Keáneria de Azúcar de Cárde-
nas... . . • B . . . . . . . . . r . . . . o . S a . 
Compañía de Alamaoenes do 
Hacundados . • > . . . . 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur . .á.. . 
Compañía de Almacenes de De -
nósiito de la H a b a n a . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias da 
Clenfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril do Gibara á Holguln 
Acciones 
Obl igaciones . . . . . . . . . . , , , , , , 
Ferrocarril de San Cayetano i 
Vífi ales. —Acciones 


















































Habana, 18 de agosto de 1S97. 
Sepílelo íiieleflíolÉíco de l a n o a 
Ofaermmonm del día 18 de agosto 
de 1897 
H A B A N A 
8 ám. 
12 m. d.. 
i p. m. 
Nueva Yorlc, Agostá i s . 
E N V I A J E P A R A 1ÍUSIA 
El Presidente de la Eepública France" 
sa Mr. Faure, salió para Susia, á donde 
ha ido con objeto de visitar al Czar. 
Apenas en camino y aún cerca de París» 
estalló una bomba, sin que afortunada-
mente hiciese al tren ni al Presidente 
el menor daño. 
La emtacio'n popular es intensa; sin 
embargo, los fragmentos de la bomba que 
han sido encontrados, indican que ésta 
no era una máquina capaz de causar ma-
yores desgracias. 
L A P L A T A 
La plata en barras se ha contizado hoy-
en el mercado de Nusva York al precio | h&táw 
de cincuenta y uno y tres cuartos cenia" 
vos la onza. 
L A S H O N R A S D E Cx^NOYAS 
Las honras fúnebres celebradas en me-
moria delssñor Cánovas del Castillo du-
rante la mañana de lioy, en la igbsia ca-
tólica francesa de I^uova York, han que-
dado sumamente lucidas. Mr. Sherman 
telegrañó manifestando que al Presiden-
te leerá imposible asistir, como hubiese 
deseado, á causa de haber recibido la 
invitación muy tarde; pero que enviaba 
un voto de profunio pésame y de simpa-
tía para España. 
E N L A I N D I á . 
Toda la frontera norte de la India in-
glesa parece pronta á favorecer la rebe-
lión de las tribus y unirse á ella contra 
la dominación do la reina Victoria. 
NOTICIAS COSIEKCÍlLfiS. 
W 
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Temporatura máxima á la sombra a-
yer á las 2 p. m. o2o00. 
Id. mínnaa id. á las 5 a. m. 29o0. 
Lltivia caída en las veinticuatro hora» del 
día de ayer O'O ra[m. 
























































Nueva Yorfc, Agosto 17 
d las S i de la, ictirdei 
Oussas espasíolas, ¿í Sló.SO. 
Cwilenes, íí $1.77, 
Descuento papel co¡nei-c5al; OO d/v,? de 3i ¿ 
4 por ciento. 
Cambiossobre Londres, í>0 d^V., fiaaqaejros, 
& $4.8ai-. 
Idomsobre París, 60 .'?>;., biifiíjívieros, & 5 
francos 17&. 
Idemsobre iíatubur^o, 60 !?v«, banfju-eros, 
á $9áf. 
Bonos registrados <lo \<w Z-itrAun 'SJuidO:), •% 
porcieato, íl 117, cx-enpúa. 
Coutrffngaa, n. 10, pol. UU, costo y fleto, 
á Sí. 
Cesiti'ífugaa en plaza,A o?. 
Begrolará buen refino, en plazo.} á ¡Jl. 
Azdcarde miel, en plaga, á ^. 
El mercatlo, firme. 
Mioiesde Ouba, en boooyosj «oinln:il. 
Manteca del Oeste, en terccvolaa, ü $1.0.80 
ílarina pateut Sliiiueijola, á$5,35. 
Londres, Agosto 17. 
ladear de remolacba, i \ 828Í. 
Azúcar centrífuga, pol. SfSi á lQi6« 
Consolidados, íí 112Í, ex-mtertís. 
Descuento, Banco Inglaterra, á por 1̂ 0, 
Cuatropor 100 espado!, á GH, ox-iuterés» 
JPiirís, Ayosto 7.7, 
Renta 3 por 100, a 105 francos 7J cts. ex-
iníerés. 
[Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreólo 
al artículo 31 de i ./ dv ^ r p p i é a a S 
Intelectual,] 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D B L A HABANA 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
BflTAOO MAYOR. 
ANUNCIO 
Dispuesto por el Exorno. Sr. Comamlaute Gene-
ral tíol-A poatadero que los exámenes reglamenta-
rios par ^ í 'apitanes y Pilotos de la Marina Mercan-
te teuíraQ lujar segila está mandado, los días 28, 30 
y 81 del presente mes, verificándose los de los pri-
mevos en la jefatura de Estado Mayor del mismo y 
tos de isa otros «sn la Comandancia de Marina de 
esta provincia con arreglo á lo que preceptúa la 
k. al Orden do 17 de abril dt 1891; los Pilotos que 
quieran examinarse presentarán sus instancias do-
cumentadas á dieba superior autoridad, y los alum-
nos ai jefe de la expresada Comandancia de la pro-
viticia antes del día 57, y en diebo día concurrirán ! 
á esta Comandancia General para sufrir el recouo- | 
cimiento previo que dispone el inciso 8? de la pre-
citada soberana disposición. 
Lo que da orden de tí. E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana. 14 de agosto de 1S97.—-El Jefe de Estado 
Mavor.—P. O.—Julio Pérez y Perera. 
4-18 
«iOBLSKNO M I L I T A R DJO L A P R O V I N C I A 
Y FLAÍ5A D B LA HABANA, 
ANUNCIO 
E l Ex 2? Teniente movilizado D. Eduardo L ó -
pez López que desde esta Capital promovió instan-
cia pidiendo continuar movilizado y cuyo domicilio 
se ignora, se presentará en este (íobierno Militar do 
3'ii 4 dé ta'tarde 'en día hábil para enterarle de la 
resolución. 
Habana líi de Agosto do 1897.—De orden de S . E . 
E l Teniente Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
4-14 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
A N U N C I O . 
E l recluta por la Zona Reclutamiento de Gijón, 
José Ma ría García Feito, ee presentará en este Go-
bierno Militar para tiu asunto que le interesa, de 
tres á cu» tro de la tarde en día hábil. 
De orden de S. E . — E l T. Coroicel Secretario, 
Juan Gandullo. 4-11 
G O B I E R N O M I L I T A R D B L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
A N U N C I O . 
E l vecino de esta capital D. Antonio Gómez Vaz-
cuasa, cuyo domicilio se ignora, se presentará á la 
ÍWretaría de este Gobierno ¡Militar de-2 á 3 de la 
tarde, en día hábil de oficina, con objeso de ente-
rarlo de un as nato que le interesa. 
Habana 7 de ygosto de IÍ'ÍÍT.—De orden de S. E . 
ial Toncntc Coicutl Swíjrétaíio, Juan Gandullo.' 
4-10 
Beal UiiralM 3e la Hatei 
Secretaria general 
Curso ocadémico dé 1897 á 1898 
Conforme álo prevenido en el artículo 171 del re-
glamento universitario, el dia primero de septiem-
bre próximo quedará abierta en la secretaria gene-
ral de esta Real Universidad, la matrícula para las 
Facultades do Filasofia y Letras, Ciencias, Derecho, 
Medicina, Farmacia j Carrera del Notariado. 
L a matrícula se dividirá en ordinaria y extraordi-
naria, según se verifique en los meses de septiembre 
ú octubre. 
Los alumnos que por cualquier concepto no se hu-
biesen matriculado en septiembre podrán hacerlo en 
octubre pagando dobles derechos. 
E l dia último de octubre espira definitivamente el 
plazo para matricularse, estando prohibido su ampla-
cióu de una manera absoluta. 
Para matricularse en el primer año de Facultad 
se requiere haber aprobado los estudios generales 
de la segunda enseñanza; y para la admisión á la 
prueba de curso haber obtenido el título de llachi-
11er. 
Los alumnos de las Facultades de Medicina y 
Farmacia deberán acreditar para cu inscripción en 
la matrícula de los períodos preparatorios, que han 
obtenido el grado de Rachiller, y para nacerlo en el 
período de la licenciatura comprobarán eon docu-
mentos fehacientes, los de Medicina, que-hanpro-
hudo oficialmente un curso de Lengua Francesa y 
otro de legua Alemana; y los de Farmacia un curso 
de Lengua Francesa. 
Los alumnos que deban ingresar en las clínicas v 
los que ya estén cursándolas, deben tener presente 
que la inscripción de matrículas en estas asignaturas 
se verifica eon carácter ordinario únicamente duran-
te el mes de junio, y con carácter extraordinario to-
do el año. 
Las matrícvlas ya sean ordinarias ó extraordina-
rias se harán por medio de cédulas de inscripción, 
cuyo importe será de diez reales fuertes por cada 
una, que sin distinción deberán abonar los alumnos 
en las Secretarías de las Facultades respectivas. 
Los de rechos de matricula se abonarán en un 
solo plazo mediante un sello especial de pagos al 
Tesoro de siete pesos y medio por cada asignatura 
de Facultad, y otro sello móvil de cinco centavos do 
peso. 
Estos sellos se entregarán en la Secretaría general 
junto con la solicitud que el alumno recogará en los 
negociados respectivos acompañando á los mismos 
las cédulas de inscripción.-
Así mismo deberán presentar los interesados sus 
cédulas personales, sin cuyo requisito no podrán ser 
matricu.ados, exceptuándose los que L a ley tiene de-
terminados, 
Y eu cumplimiento de lo que previenen los ar-
tículos 169 y 170 del reglamento, se publica para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 15 de agosto de 1897.—El secretario ge-
neral, I)r. J . Gómez de la Maza. 
3-17 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Juzgado Milirar.—Don 
Fernando López Saúl, Tenieuíe de Navio, A -
yudante de la Comandancia de Marina y Juez 
Instructor déla misma. . 
Habiendo aparecido eu la mañana de hoy en a-
guas de los baños E l Internacional el cadáver de un 
hombre de la raza blanca, de estatura alr,a, de bigo-
te negro con algunas canas, pelo negro mar corto, 
color trigueño, de treinta y cinco á cuarenta años 
de edad, vestido con una camiseta de algodón y un 
pantalón de dril de rayas, Uevando puesto un bra-
guero inguinal derecho, so hace saber por este me-
dio á las personas que lo conocieran, se presenten 
en este Juzgado para su identificación. 
Habana 1¿ de Agosto de 1S97. — E l Juez Instruc-
tor, Fernando López Saúl. 4-15 
Comandancia Militar do Marina y Capitajiía de-
puerto de la Habana—Juzgado Militar.-D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de Navio, Ayudan-
de la Comandancia de Marina y Juez Instruc-
tor de la misma. 
Por el presente y término de quince dias llamo, 
cito y emplazo pai a que comparezca en este Juzga-
do en dia y hora hábil de despacljo el individuo Jo-
sé Pérez y García natural úc Luarca del alistamieu-
to do mil ochocientos novcíita y sois, inscripto de 
Luarca á quien le instruye sumaria el Ayudante do 
Marina de Luarca por el dolito de prófugo á tin de 
evacuar un acto de justicüi. 
Habana, 7 de Agosto de 1897.—El Juez Instruc-
tor. Fernando López Waul. 4-35 
New York vap. am. Ceylon, cap. Hauson, por 
Franke, hijos y Cp. 
Progreso y Vcracrnz, yap. esp. P. de Satrús-
tejíui, cap. Ugarte, porM..Calvo, 
Para Veracruz váp. francés Washington, cap. Ser-
ven, por Bridat, Montrhs y Cp. 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. CJuevedo, 
per M. Calvo. 
Hamburgos, via S. de Cuba y Cienfuegos, va-
por alemán Castelia, cap. Gronmeyer, por E . 
Heillrit y Cp. 
Para Canarias boa. esp. Verdad, cap. Sosvilla, por 
Galban y Cp. 
> Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Quevedo, 
por M. Calvo. 
•—-Coruíia y Santander vap. esp. Reina M? Cris-
tina, cap. Casquero, por M, Calvo. 
Para Puerto Rico y escalas vap. esp. María Herré 
ra, cap, Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
Para Nueva York vap. amer. Orizaba, cap. Downs, 
por Hidalgo y Cp. 
Nueva Orloans vap. amer. Whitnez, cap. Sta-
ples, por Galban y Cp. 
Fólisaas corridas é l dia 17 de agosto 
No hubo. 
Agio. 19 Puerto Rico, N. Ojíeaus. 
. . 20 City of Washinetou: Veracmft ye«i 
— 20 Gran Antiíla: Barcelona y eso. 
. . 22 Viunurl Wew Yorís;. 
... 23 México: Puerto Rico j cooalaí. 
— 24 Montevideo: Cádiz. 
25 Santo Domingo: Nê v líorK. 
. . 25 Aranaaa: Nueva Orleane y astüoslft 
— 25 Concho: Nneva Yorlt 
25 Vigilancia Tamnico v eecaiaif, 
. . 27 Xnoatán Veraerue y ecaat^ 
«• 28 San Agustín: Colónyoío. 
. . 28 Habana. Veracrue y eooalaa. 
29 Séneoa: Nueva \ om. 
24 Cayo Mono: Londres y Amberos. 
31 Miguel Gallart: Bnvfeelóaa; 
1 Galleoro: Liverpool y esc, 
2 Pió I X : Barcelona v esij. 
3 Francisca: Liverpool y eso. 
4 Manuela: Puerto Bioo v ftisoai*». 
4 PaaaTBá: New York. 
10 Cádiz: Barcelona, 
13 María Herrera: Puerto Rico v osc;i 
Sbre. 
il (18 la isla ie Calía. 
S E C R E T A H I A 
Curso Académico de 185)(J .1 í)7. 
Conforme con'lo prevenido en el Reglamento, el 
dia 1? de Septiembre quedará abierta en la Secreta-
ría de esta Escuela la matrícula para las carreras 
de Agrimensor, Aparejador, Maestro de Ohras, 
Profesor Mercantil y Náutica. 
L a matrícula se dividirá en ordinaria y extraor-
dinaria, según se verifique eu los meses de Septiem-
bre ú Octuore. 
Los alumnos que por cualquier concepto no se 
hubiesen matriculado en el primero de dichos ^ae-
ses podrán hacerlo en el segundo, pagando dobles 
derechos. 
E l día último do Octubre espira el plazo defini-
tivamente para matricularse, estando prohibido su 
ampliación de una manera absoluta. 
Para aspirar á dichas matrículas se requiere haber 
probado las materias que comprende la primera 
enseñanza superior, bien eu establecimiento com-
petente ó en un exámen de dichas materias que se 
realizará en esta Escuela. 
Las matrículas, ya sean ordinarias 6 extraordina-
rias, se harán por medio de cédulas de inscripción, 
cuyo importe será de diez reales fuertes por cada 
una, que sin distinción deberán abonar los alumnos 
eu la becretaria. 
Los derechos de matrícula se abonarán en un solo 
plazo, mediante sollos especiales de pagos al Tesoro 
de dos y medio pesos por cada asignatura y otro se-
llo móvil de cinco centavos do peso. Estos sellos 
se entregarán eu la Secretaría junto con la solicitud 
de matrícula. 
También presentarán los interesados su cédula 
personal. 
Lo que de orden del Sr. Director se publica para 
general conocimiento. 
Habana, agosto 16 de 1897.—El Secretario, Ldo. 
José García Baylleres. 4-18 
Escuela Profesloaal te la Isla Se Cia, 
S E C R E T A R I A 
E S T U D I O S L I B R E S . 
E l día 1? de Septiembre próximo, se abrirá la ma-
trícula de estudios libres correspondiente á la ter-
cera convocatoria del año académico actual, que se 
cerrará en diez del mismo; debiendo realizarse los 
exámenes correspondientes en la segunda quincena 
de dicho mes. 
Para obtener dicha matrícula suscribirán los a-
lumnos la instancia impresa que les facilitará la 
Secretaría poniéndole un sello móvil de 35 centavos 
y abonarán además ios derechos siguientes, por ca-
da asignatura: 
Mitad de ios derechos de matrícula en papel 
de pagos al Estado por valor de $ 1 25 
Derechos de inscripción en efectivo 1 25 
Derechos académicos en idom 2 30 
Idem de fornia,cióa de expediente en ídem.. 1 
Dos sellos móviles do 5 centavos 10 
Deberán asimismo presentar su cédula personal 
y tres testigos vecinos, para acreditar su identidad. 
Lo que de orden del Sr. Director se publica para 
general conocimiento 
Habana, 16 de agosto do 1897.—El Secretario, 
Ldo, José García Baylleres. 4-18 
Secretaría del Exorno. Ayuntamiento 
Expedidos los recibos de alquileres de terrenos 
ocupados por kiosoos, vidrieras, etc., en portales, 
plazas y via pública, correspondientes al primer 
trimestre del año económico da 1897 á 98, el Excmo. 
Sr. Alcalde Municipal ha dispuesto so haga saber á 
loa contribuyentes por los conceptos expresados 
ocurran á la Recaudación de Atrasos situada en la 
planta baja de la Casa Consistorial, entrada por 
Mercaderes, á satisfacer sus cuotas durante el plazo 
quo vencerá en fin del cerrientc mes, transcurrido 
el cual se procederá al cobro por la via ejecutiva de 
apremio, sin necesidad de nuevos avisos. 
Habana agosto 14 de 1897.—P. S.,,Juan Gomis. 
ES010. AYUNTAMIENTO 
R E C A U D A C I C m 
Contribución industrial por juegos de 
bolos, billar y naipes. 
Í;tír T R I M E S T R E D E 1897 A 1898. 
Venciendo eu esta fecha el plazo señalado pa -
el pago de las contribuciones expresadas en el pe-
ríodo que se menciona, esta Alcnldía. conforme r 
lo preocrito en el artíeulo 14 reformado, de la Insá 
tracción de 15 do Mavo de 1885, ha ocordado couce-a 
der á los «ontribujcutes, por las referidas iudus-
trias, un último plazo, definitivo é improrrogable de 
tres dias. que empezará á contarse el dia 16 y termi-
nará el miércoles" 18 del presente mes; lo cual se 
anuncia ñor este medio,y se envían á domicilio á los 
interesados el oportano aviso de cobranza, confor-
me á lo dispuesto en R. O. de 8 de Agosto de 1893. 
Los contribuyentes que satisfagan el impuesto 
después del dia 18, incurrirán por eso hecho, en el 
recargo de 5 por 100, sobre el. importe del recibo 
talonario, sin gue sirva de excusa la negativa del 
aviso de cobranza, que es simplemente, un medio 
de publicidad, á tenor de lo prevenido en la citada 
R. O. de 8 de Agosto de 1893, y sufrirán los demás 
perjuicios consiguientos á su morosidad. 
Habana Agosto 14 de 1897.---El Alcalde Presi-
dente, Miguel Diaz. 4-15 
O Ü B J S N 1>E1 Í'^A F X . A Z A . 
Servicio para el dia 19 de agosto. 
E J E R C I T O . 
JBirB I)E VIGILANCIA. 
E l Comandante del 4? de Zapadores, D. Joaquín 
Canalls. 
VISITA I)K HOSPITAL. 
Caballería de Pharro. 1er. capitán. 
AYUDANTE DE GUAKDIA. 
E l Io déla Plaza, D. Enrique Pessiuo. 
IMAGINARIA. 
E l 1? de la misma, D. Rafael Menéndcz. 
EETKKTAS. 
En el Parque Central, Cazadores de Mérida. 
En el Paseo del Prado: Cazadores de P. Rico. 
E n el Parque de Colón, Cazadores do Valladolid. 
En el Vedado: Cazadores do Isaboll la Católica. 
V O L U N T A R I O S . 
• PARADA. 
29 Batallón do Artillería. 
JEFE DE DIA. 
E l Comandante del miemo, D. Cristóbal Ferror. 
E l General Gobernador, Bosch.— Comunicada. 
—Kl Cómaudante SairKento Mavor. Juan Vv.ntUfís. 
Agto. 19 Securanci Veracruz y sao. 
— 19 Whitney. NewOneansrescaLta. 
19 Orizabat New York. 
M. 20 Puerto Rico: Corinia y esc. 
. . 20 Reina María Crisítina: Coruña y esi 
— 20 Panamá: Now York. 
„, 2) María Herrera: Fticrto i&'no v *SÍI;,I 
. . 31 City of WaehiiiKlon: Nueva YOJIÜ. 
. . 23 Yumurl: Tamuico. vescaJas. 
— 25 Catalina: Coruña v esc. 
26 Concho: Vemftruz etc. 
. . 26 Aranaaa New OrlaAno Y eee, 
26 Vlarilanolft: Nueva York, 
m 28 Yucatán. Nneva YoMi. 
— 30 Séneca. Tampico. 
. . 31 México: Pto Kico r o*fj. 
Sbre. 10 Manuela: Puerto Rico y ínoadse. 
Agto. 19 Julia; de Nuevitaa, Puerto Padre, (Jiba-
ra. Mayarí. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
22 Antinógeneo Men&i'iaí,. eu iv-iahanó, pro-
cedente de Cuha y eeoalast. 
M 23 México: Santiasrode Cub» v 
M, 25 Joseflta en BatábKaó, para Clemuegoa, 
Tunas, Júoaro. Santa Cruit, Mancauillo, 
T Santiago de Cuba 
29 Mortera: ae iVuevltan, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo. T S«O. de Cuba. 
. . 28 Reina de los Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
Sbre. 4 Manuela: da s&nti&ffo ds Cnb» yewoaisw, 
.- 13 María Herrera: Santiasro de Cuba v esc. 
EALDEAíi 
Agto. 19 Reina de los AngoleB, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
. . 20 María Herrera: para Nuovitas, Gibara, Ba-
racoa, y S. de Cuba. 
«« 22 Furísima Concopcíón: Í.« Bá&aoaú) para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júoaro, San-
ta Cms. Manzauülú v Santiago da Cuba. 
— 22 Tritón; para Cabañas, Babia Ronda, Rio 
Blanco^ San Cayetano, Malas Agaau. 
Santa Lucía. Rio del Modlo. Dimaa, Arro-
Toa y L a Fé. 
25 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayar!. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
— 26 Autlnógenes Menóndes: de JtSMíhüano para 
Cuba y escalas. 
„ 29 J(isofita, de Batabanó: de Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa Crus, Jácaro, Tunaa, 
Trinidad y Cienfuegos, 
•é 81 México: para Sí¿o. d» Cuba y aao. 
Sbre. 10 Manuela, para NueyitaH,Pto, Pudre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamc y Santiai'o de 
Cuba 
A L A V A , de la Habana, ios miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Ssgua y Caibarién, regro-
lando loa lunea.—Se deeapacha á bordo,—Viuda de 
Zulueta 
GUADIANA, de la Habana los sábados á lao 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimaa, Arroyos, L a 




De Bromen y escalas en 35 días Va 
pa, cap. Reins, trip. ái, íons. 
general y 1 pasajero, á Will y ! 
Dia 18: 
De Nueva Orleans y escalas en 4 días vap. ameri-
cano Wüitney, cap. Staples, irip. :'3, tons. 7*7: 
con carga general y 30 pasajeros, á Galban y C? 
Veracruz en 3 días vap. esp. Reina M? Cristina, 
cap. Casquero, trip. 144, tons. 3,633: con carga 
general y 5ü pasajeros, á M. Calvo. 
Do Tampa y Cajo Hueso en S'J, horas vap. america-
no Maecotto, cap. Alien, trir1. 41, tons. 520: 
con carga general, á Lawton, ( 
Nueva York eu 4 días vap i 
cap. Hausen: con carga gener 
Hidalgo y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 18: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. 
cap. Alien. 










Capitanía del puerto do Caibarién.— Don Joaouín 
Vega, Teniente de Navio de l ? clase. Juez Ins-
tructor do causas en esta Dependencia. 
Hago sabor: Que en la causa que se sigue contra 
Domingo Plñeiro dneño de la canoa «Dos Herma-
nas» por denuncia de Fructuoso José Molanes Cas-
tro, que trabajaba en dicha embarcad'm, de habei-
se ausentado el primero sin pagar la gente, lleván-
dosele al denunciante ciento ochenta y siete pesos 
plata y los documentos personales para poder ejer-
cer industrias de mar. 
Por este mi primer edicto prevengo la compare-
cencia en este Juzgado del citado Piüetro en la in-
teligencia que deberá efectuarla en el plazo de 
diez dias y de no efectuarla as le ocasionarán los 
perjuicios á que haya lugar. 
Por tanto, á todas lus autoridades así civiles co-
mo militares requiero en nombre de la ley y de mi 
parte le suplico que por cuanto? medios estén á su 
alcance me auxilien en la gestión que dejo indica-
da por convenir así á la buena administración de 
justicia. 
Dado en Caibariau á las once dias del mes do 
Agosto do mil ochocientos noventa y siete.—El 
Juez Instructor Joaquín Vega.—El Secretario, Jo-
sé L . Qorordo. * 4-19 
L L E G A R O N 
De TAMPA Y C A Y O H U E S O 
am. «Mascotte:» 
Señores don Antonio Sevil'o- -P. J. U n-nández— 
Rosa Bea—Felipe Boa—C. Quenada—sí. López— 
G. Gómez—J. Frangaline—Rita Rodríguez—Al-
berto Valdés—J. M. Gueitres—Asuudón Fernán-
dez—Juan Montee—D. Pérez—J. M, Burgués—Ga-
briel Fernández—Blas N . Cordero 
cases—Emilio García—Joaquín Vaidcs—L 
Castellanos—M. Rita liu'quó. 
Do V E R A C R U Z , eu el vapor-correo esp, 
M. Cristina:» 
Señores don Cosme Pérez—Herminio GuU 
Dionisio Gargalb—Antonio Consejo—André 
za—M. Hernández—Eduardo J. Solar—Mariano 
Perrer—Antonio Bobadilla y familia—Antonio A. 
Negrin—Narciso de la Flor—Ramón Morales—Pe-
dro Larrasguito—Fernando de Gaver y 20 de t rán-
sito. 
De N U E V A O R L E A N S , en el yap. cmer. «O-
ransas:» 
Señores don P. C. Hernández—R. Pérez Vento — 
Orihuela y González—Maruciino M . Gramajor— 
Fermín Puduaville y 14 asiáticos. 
De N E W Y ü R X en el vapor americano «Sogu-
ranga: 
Señores Manuel Ugalde—Joselioa Ballester—E-
duardo Loizaga—José Beaeraeles—W. G. Newe-
omb—G. Schutte. 
S A L I E R O N 
Para N U E V A Y O R K , en el vap. esp'. «Habana:» 
Señores doña Concepción Jiménez--¿Shas Rodrí-
guez—Leonardo Ramírez—Nicolás B u neo—José 
Currodeaguas—Ennquata López—Francisco Ma-, 
chin—Joaquín Martínez—Luisa Torres—José M'.1 
Diaz—M? Benito Arrabal—Juan de la Cruz—An-
tonio Fuentes—Calixto Ulloa—Félix Lanauiá— 
Luis Sarge—C. López—Antonio Bueno y 81 jorna-
leros. 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A , en el vapor 
amercano Mascotte: 
Señores Antonio García—Isabel Magiiñá y dos 
más—Isabel Valdés—Ramón Feírerb—Andrés Sos-
villa—Lousteau Jean. 
Kntradas de cabotejo, 
Dia 18: 
Do Cárdenas gol. M? Julia, pat. Olondro, con 328 
sacos azúcar. 
Canasígo). Josefita, pat. Simó, con maderas. 
Gibara gol. Expreso de Gibara, pat. Estcrella, 
con 30i) sacos carbón y maderas. 
Sagua gol. Conchita, p:a. Prats, co^ 'JOO sacos 
carbón. 
S. Morona gol. Pirineo, pat, Pclliucr, con 1,000 
sacos carbón. 
S. Morena gol. Sofía, pat. Cabré, con maderas. 
B. Honda gol. Amado Antonio, pat. Blanco, 
con 300 caballos leña, 
Mariel gol. Altagracia, pat. Murantes, on lastre. 
iDe^pacbados de cabotaje. 
Dia 18: 
Pura San Cayetano gol. Vicente, pat. Estevcs. 
Matanzas gol. Dos Hermanos, pat. Estenos, 
Cárdenas gol. Rosita, pat. Laragosa. 
B u q u e » que se i&an de-áspacia^d©. 
Para Tampa, via Cayo Hueso, vap. inuer. Maécotte, 
cap. Alien, per G. Lawton Cbiiífe y Cp.: con 
bultos proviflioneo, frutas, viaudas, víveres y 
efectos. 
Nueva Orleans vap. aloman Europa, cap. Reins, 
por Will y Hn? De tránsito. 
Buques qu?» &an abierto reg4«tíí> 
No hubo. 
-Buques c o n registro áMéájrtso* 
Para Montevideo, borg. esp, Nicolíis, cap, Alsir.a 
por J . Balaguer. 
Nueva York vap. e?p. Méxioo, cap. Oyarvide, 
por M. Calvo. 
—Panzacola, vap. ing, Nyraphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Montro» y Cp. 
^x^racto do ia carga de buques 
despachados. 
Bultos, proviciones, viandas y 
efectos 102 
c a r g a . 
TJ£?A G O L E T A 
Se fleta una magnífica goleta costera do porte de 
mil sacos de azúcar (r,600 cargas), para conducir 
electos á cualquier puerto de la Isla. Admite pro-
posiciones é informará de otros pormenores el ao-
brecargo Sr. Maceyras, muelle de Paula. 
5968 6-17 
SE ÍAPOEEI 
T B A S A T L A N T Í O O S 
P Í E Í I I O S , Izquierdo 7 Cp. 
• ü a n o l e . 
r I «a 
E l GRANDIOSO y R A P í D ' J vapor español de 
11 00(1 TONELADAS, caeco de acero y máqai-
i l i U U U na de triple expansión 
capi tán FAl t fO 
Saldrá de este puerto SOBRE el día 25 de 
AGOSTO directo para loa de 
C o r a n a , 
Santander,, 
C á d i s j 
VAPORES c o m o 
Tmílánílca 
A. N T B 8 
v A P O B C O R R E O 
w 
c a p i t á n 
•aldrfe para 
C A S Q U E R O 
U©mña f 
Santander» 
el dia 20 de Agosto á las i de la tarde llevando \% 
oorreapondenoia publica y de oñeio. 
Admite.pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijóu, 
Bilbao y San Sebastián. 
Las céduiae ae entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de oarga ae firmarán por el Consigna-
tario autos de oorrerlaa, sin cuyo requisito serás 
nulas. 
Rocihi? carga á bordo haata el dia 19 y loa docu-
mentos de ombarque hasta ei dia 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
rnás, bajo la cual puedou asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en su» vapores. 
Ll^mamoa la atención do loa señorea pasajero» ha-
cia el artículo 11 del Reglamento do pasajes j del or-
den y régimen interior de los vapores do esta Com 
pafila, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán eacriblr aobre todos loa 
bultos tic au equipaje, su nombre y el puerto de dea-
tino, con todaa sus letras y con la mavor claridad" 
Punaáadose en esta disposición, la Compañía no 
aámitirá bulto alguno de equipaje que no lleve ola-
raracuía estampado el nombre y apellido de su dueño 
asi como- el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá sa ooxuignstsrln 
M. Calvo, Oñcioa n. 28. 
LINEA DE NUEVA YORK 
m combinadla ©en loe viajea á Europa» 
Veraoms y Centro América. 
filo harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los dias 
XO, 2 0 y 30 , y del de Nueva "STork 
lo» d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
S L VAPOK-OOEEEO 
capitán Q U E V E D O . 
saldrá para N E W Y O R K el 20 de Agosto á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato quo esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amsterdan, Rottordan, Amhores y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
Sotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
%m m embarquen en sus v&porao. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
bacía ei articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del ordon y régimen intorior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Mmisterlo da 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dioo así: 
"Loo pasajeros deberán escribir aobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todaa eua leíraa y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposieión, la CompaBia no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su oonsignaÍRrio 
Calvo, Ofloioa nám. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
Admite pasajeros en sus E X P L E N D I D A S C A -
MARAS y COMODO E N T R E P U E N T E . 
También admite un resto do oarga liger A incluso 
T A B A C O . 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles . de SAN 
J O S E . 
Informarán sua consignatarios L , SAE-NZ Y 
COMP.. Oftoios n. 18. 
w i t i n i o 
D o v e n t a e n e l e s c r i t o r i o d e s u s tínicos r e -
c e p t o r e s 
B e m d e s y C o m p . 
O T J B - A . I N T . G 4 . 
C 1163 52 17 Ag 
a « / ¿ B J J V A I J U U » X B 
G I R O S D E L E T E A S 
O U B A N U M . 48. 
E N T R E O B I S P O T O B H A P I A 
O 893 6tn-3 .Tí 
Este vapor admite pasajeros con billete directo 
para Canarias, siendo trasbordados en Cádiz á 
otro de la misma empresa para dichas Islas. 
01113 3 A f 
A New T o r k en 7 0 feoras. 
os rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
üno de estos vapores aaldráide este puerto todos loa 
miércoleay aábados, á la una do la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsndo so toman los trenes, 
llogando los pasajeros a Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jackaonville, Savana^n, Charlea-
ton, Richmond, Washington, Püadolüa y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de ios Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once do la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia do los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de loa Ks-
adoa Unidoa estará abierto hasta última hora. 
& Lawton CMlds y Comp., % ea 0 
Mercaderes 2 S , !»,.lt«ss. 
C 935 P-irvUl 
capitán D. F E D E R I C O V E N T U R A 
Bftldr& de este puerto «1 41a 20 d* Agosto á las 
4 de la tarde psis loa de 
Cute®. 
Santo Domingo 
San Pedro de Macoría, 




Las pólisaB par» la eurea Ae travesía ««lo s« aím;-
t l a hftota al di» anterior de la salida. 
OONSÍGNATAJKIOS. 
SfusTitas: Brea. Vicente Rodrigues y O?. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Slly*. 
Baracoa: Sres. Monés y C? 
Cuba: Sres. 6i.lle£r.o Mesa t O? 
aanto Domingo. Miguel Pon y Comp. 
San Podro do Macorís: Sres. Ehiera Frlodheim C? 
Ponce: Srea. Fritzo Dundt y O* 
Mayagüei: Srea. Schulze y C?-
Aguadilla: Sres Valle, Koppiaoh y O? 
Puerto Rico: 8. D. Ludwlg Duplaoe. 
dospnohA por gnus ArmaaoraB, 8. Fnírt a ñ 
S A L I D A 






Nuevitaa e l . . .„ 
. . Gibara 
Santiago de Cuba. 
i¿ P o n c e . . . . . . . . . . . . 
„ M a y a g ü e s . . . . . . . . 
. . Agaadilla 
L L E G A D A 
A Nuevitas el, 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
Ponce.. . . , 7 
Mayagiiez 9 
Aguadilla 9 
Puerto-Rico.., , , , 10 
S A L I D A 
De Puerto-Rico el 
. . Aguadilla 
i . Mayagüez . . . . . 
. . Ponce. . . . . . 
Santiago de Cuba 
, . G i b a r a . . . . . . . . . . . 







L L E G A D A 
Aguadilla 15 
Mayagüez e l . . . . . . 15 
Ponce 16 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara... . 21 
Nuevitaa. . . . . . . . . . 22 
H a b a n a , . , . , , . , . . 23 
M O T A S 
Kn au viaje de ida recibiráen Puerto-Rieó loa dfaa 
31 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del raa Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el córreo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cíidis el 30. 
E n su viaje de regreao, entregará el correo que 
sale do Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeroa quo 
conduzca procedente de los puertea del mar Caribe j 
en el Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época do cuarentena, ó aea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeroa 
sólo para los últimos puertos.—M. Oatvo y Corno. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
E n combinación con loa vapores de Nueva-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo^ 
res do la costa Sur y Norte del Pacifico. 
[ T I N E I Í A P I O 
S A L I D A 
Do la Habana el día.. 
M Santiago de Cuba. 
. . Colón 
, . Cartagena. . . . . . . . 
L Sabanilla 
Puerto Cabello... 
. . L a G u a i r a . . . . . . . . 
L L E G A D A 
A Santiago de Cuba el 9 
. . C o l ó n . . . . . 15 
. . Cartagena. . . . . . . . 11 
. . Sabanilla, 18 
. . Puerto Cabello.... 22 
. . L a Guaira 25 
. . Santiago de Cuba. 28 
Habana 30 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
dotante, así para osta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asejfirarsetodoB los efectos 
que se embarquen en BU» vapore». 
Llamamos la atención de los señores pasajero 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajero 
y dol orden y régimen intorior de los vapores dejes 
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, feoha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"líos pasajoros deberán escribir aobre todos los 
bultos de au equipaje, su- nombre y el puerto de 
destino, con todaa sua letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve ola-
ramente estampado el nombro y apellido de su due-
ño asi como el del puerto de destino. 
L a carjra se recibe el dia 4. 
16 8I2-1B 
Esta Compañía no responde dei retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
mercaiieías, ni tampoco de las reclamaciones que 
ae hagan, por m,& (¡tayaae y f?.lts nrwnta on loa 
VAPOB KBPAÑOL 
& Z N E A S D S X.AS A N T U C A S 
7 OO&FO S S M E X I C O , 
l a s r e p t a 
De HAMBÜKGO el 6 de o«da mee, parala Haba 
con esoalA en P U E R T O - R I C O . 
L a Empresa admite igualmente oarga para Matan 
i&s, Cárdonaa, Cienfuogos, Santiago de Cuba y cual 
ouioi otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga auflolente psra 
ameritar ia escala. 
También sareoibe carga CON CONOCIMIENTOa 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de ios principales 
puertos de Europa entro otros do Amsterdam, Am-
boros, Birmingham; Bordeaux, Bramen, Cherbourg, 
Copenhagen, Génova, Qrimsby, Manohester, Lon-
dres, Nápolea, Southamptou, Rotterdam y Plymoath, 
debiendo loa oargadoroa dirigirse á loa agenten de ia 
Compañía en dichos puntea para más pormenor». 
Para H A V B S y HAMSÜRGü, con eee&ias «~ 
Tentualofi enHAÍTL SANTO DOMINGO r ST, 
THOMA8. S A L D R A , 
el vftpo? eorms Alemán, fia . . í í . i i ; i i , , ; . -¿T,«,- , íp, 
capitán 
&amíoowg» para ios eltadoi puertos y ísaabión 
Srarsbordoa con conoclnilontofl directoa para tm gnm 
número de puertoa de E U R O P A , A M E R I C A D B L 
ISUS. A S l J , A F R I C A y A U S T R A L I A , según pa*. 
menores q» ¿ se facilitan on la casa oonsignatarla. 
NOTA.—La earga destinada á puortoa on dond* 
no toca el vapor, aerá trpjgboráiida on Haznb'argoó 
m ei Havre, £ oonyeaisnoiA de la Eaapraía. 
Hlst« vttiíttí, hasta aEi¡iya osdan, iso ftdxs&s 
L a carga je recibo por el muallo de Caballería. 
L a ooireauondenola «olo se rocibe pos la AáBaslí' 
teaoión de Correos. 
A D V E R T E N C I A l E S P O R T A H m 
Beta Empresa pone á la diaposiclns de lea Beñoros 
cargadores ana vapores para recibir oarga en uno á 
más puertos de la costa Norte y Sur cía la Isla de 
Cuba, aiompro que la carga que ae ofresoa aea suü-
oiente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBÜRGO y también pora 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo á couyeniencla de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse á BUS oonslgnata-
rlos: E N R I Q U E HJÍÍLBUT Y COMP., San Igna-
oío n. 54, Habana. 
capitán D. J . M A R I A VACA, 
Saldrá de este puerto el dia 25 de Agosto á las 4 









Recibe carga hasta las 2 de la frarde del dia de 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Sagua do Tánamo: Sres. Salló Rifá y Cí 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sr. D. José do los Ríos. 
Santiago de Cuba; Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha or sus armadores. San Podro 6. 
L 7 
OSHTQOS d© i a » A n t i l l a s 
ss 
Itinerario de lo» do» viajes stema-
lea que e í ec tuaráa dos vaporea de 
esta Empresa, cutre este puerto 
y los d e 
VAPOR 
Sagua y Caibarién. 
and Cuba 
IL imw mí 
capitán D. J O S E SANSON. 
V I A J E D B I D A 
jií.ate vapor saldrá del muelle do Luz todo» loe 
m>-i'tesá isa 6 do la tardo, directo para Sagua, á cn-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo ol mismo dia, para Caibarién, t donde lle-
pará los jueves al amanecer 
R E T O R N O . 
Saldrá de Calbariéu los viernes por Ja mañan» 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábados por la mañana 
8 , 0 'REILLY, 8 , 
ESQUINA A MERGADEKKB 
l í a c e n pagos por el cable 
facilitan carta» de crédi to 
Giran letras sobro Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venocia, Florencia, Ñá-
pelos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lüle. 
Lyón, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
ESPASA. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palm-
de Mallorca, Ibiza, Manon y Santa Cruz d» Tenca 
ife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, ganta Ciar»,, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puorto Prínoipe, 
Nueviía-s. 
C 893 6m-l Jl 
1 0 8 , A G U I A K , 1 0 8 
ESQ. A A M A R G U R A . 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de créd i to y giran letras ái 
corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayon-i, Hamburjfo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, 
¿?aint Quintin, Dicppe, Toulouse, Venecia, Floren-
cia, Palenno, Turín, Mesina, etc.-, así como aobre 
todas las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a ó I s l a s Canarias . 
C 1101 156-1 Ag 
J. M. BORJES 7 COI 
B A N Q U E E O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes, 
HACEN PAttOS POR E L CABLE 
facilitan cartas de crédi to y giran 
letras á corta y larga vista 
sobro N E W Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N E W O R L E A N S , M E J I C O . SAN 
J U A N D E P U E R T O R I C O . LONDRES,PABISÍ, 
B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, H A M B U R G O , 
B R E M E N , B E R L I N , V I S N A A M S T E R D A N , 
B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , G E -
NOVA, etc., etc., así como sobre todas las capitales 
y pueblos do 
E S P A Ñ A E I S I i A S C A N A R I A S 
Además, comprs.n y venden en comisión R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S é I N G L E S A S , BO-
NOS de los E S T A D O S UNIDOS y cualquiera otra 
ciaso de valores públicos. 
0 1159. 78 l 6 A g 
i 
Y OMNIBUS D E L A HABANA 
No babiendo podido constituirse la Junta gene-
ral ordinaria señalada para el dia de hoy, por no es-
tar representadas las acciones que previene el ar-
ticulo 15 del Reglamento, el Sr. Preaidente dispuso 
so hiciese segunda convocatoria para el dia 25 del 
actual á la una de su tardo. 
E n cumplimiento do lo mandado se cita á ios se-
ñores accionistas para que el di,i y hora expresados 
concurran á las olicinas do la Empresa, Empedra-
do H, previniéndoles qno dicho día se conitituirá la 
Junta SCB cualquiera el capital representado, eu 
armonía con lo que preceptúa el incido seg .mdo del 
citado artículo 15. 
Habana Agosto 13 de 1807.—El Secretario, Felipe 
Pondás y Cortés. 
Cía 1151 10-15 
Ser ?lcio regular de vapores correos 8 mericsnoi en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Cionfuegoe, i .'«npioo, 
Habana, Progreso, CámpeóíU, 
Nasaau, Veracrus, Fror-ter», 
antiago de Cuba, Tuzpan, l/agn" A. 
Salidas de Nueva Yo-rk parala Habaun/ fampíoo 
todos los miércoiea á las tres dé la fjuria y para la 
Habana y puertos de México, todos t sábados á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados, á las cuatro de 3 a tarde, como si-
gue: 
S E G U R A N C A Agosto o 
Y U M U R I -
C O N C H O . . , , — 
S E N E C A — 
O R I Z A B A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . — 
V I G I L A N C I A 
Y U C A T A N — 
Salidas de la Habana para puertos de Mézioo to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, loa lunes al medio dia, como sigue: 
CONCHO. . n t a . B . n . . . » » . . . . ! Agosto 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . - -
S A R A T O G A 
M va G * .-• N • a • • c • • n n s MU) 
V I G I L A N C I A — 
S E G U R A N Z A — 
Y U M U R I — 
CONCHO » — 
S E N E C A , v . . . . — 
PASAJES.—Bstoa hermosea Taporas y tan bien 
conocidos ¡por la rapidez y seguridad do sus viajes, 
tienen eicelentes comodidades para pasajeros en ju» 
espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a oor^-r. Í,I:>MCÍ» ae 
admitiráánioamonteenlaAdministrvi*- ; - Í r»»lde 
Correos. 
CARGA.—Ldoargasereciboon > ^ • r Ca-
ballería solamente ol día antes do la fecha de la a -
i i 'L , y at admite carga para Inglaterra, EtámbQÍ-j 
go, ••íi ora eu, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Am-' 
bem, Buenca Airea, Montevideo, Santoa y Río Ja -
neiw " v conooimiontos diroctoa. 
F L E T E S . — E l flete de la oarga para piiertoa do 
México, será pagado por adelantado ©n mon id*ame-
cinsma o «ti equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi-
laleo y Ccmp., Cnba ntunroo 76 y ?8. 

















eápiMaN. G O N Z A L E Z . 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor saldrá del muelle do Luz todos loa 
sábados á las 6 de la tardo, directo para Sagua, á 
donde llegará.los domingos á las 9 de la mañana 
continiiundo el mismo dia viaje á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer. 
K B T O S N O . 
E&ldrá de C&ibariéu loa martes por lamafianay 
llegará á Sagua ol mismo dia. Do Sagua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mañana. 
¡Se desagoha por sus armadores, S,Pedro n. 6. 
t>I &12-1S 
r ^ D o n J u a n " 
V i a j e s semanales entre la Habana 
y Matanzas 
con escalas en Bta. Cruz y Canas i . 
S A L I D A S D E MATANZAS. 
Todos loa lunes y jueves do 6 á 7 de la mañana, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los martes y viernes do 6 á 7 do la mañana 
Para mas informas: Sobrinos de Herrera, San Pe 
pro 6. 15-30 Jn 
A. DEL COLLADO Y COMP. 
(Sociedad eu Comandita) 
V A P O R ESPAÑOL 
T R I T O N 
capitán D R I C A R D O R E A L , 
Servicio regular de este vapor oorreo d« la costa 
Norte entre los sigulontes puertos. 
Saldrá de la Habana, (muelle de Luz) los dias ' 
15, 22 r 30 de cada mes, á las 10 de la noche, para 
CABANAS D I M A S 
B A H I A HONDA A R R O Y O S Y 
R I O B L A N C O L A F B . 
SAN C A Y E T A N O 
Bl regreso lo efectuará con el mismo itinerario 
invertido, saliendo de L A F E , á las 4 de la maña-
na, los días: 
(Meses de 31 días) 9, 17, 24 y 19 del siguiente mes. 
(Meses de 30 días) 9, 17, 24 y 2 „ „ 
para llegar á la Habana en los dias 12, 20, 27 y 4 
respectivamente. 
C A R G A : Se reoihe en «1 muelíe de Lu« la víspe-
ra y en el dia de salida, cobrándose á bordo loa Jlc • 
tes y pasajes. 
No so admitirá carga sin péliza», debiendo presen-
tarse estas al Sobrecargo del vapor, antoa de o o-
CZfiilftS 
C O R R E S P O N D E N C I A : Se admitirá únicamen-
te en la Administración General de Correos, hasta 
las 7 de la noche de los días de salida. 
De más pormenores impondrán, en L a Palm* 
ÍConsolación del Norte) su gerente D. Ant.olín del 
Collado, y en la Habana, los Sres. Fernandez, Gar-
cía y C * Oftoios 1 y S. C 1102 Rífi-lAg 
Hospital liar M Cnarlel fe Madera 
Comisaría de Cíuerra..-intervención. 
En virtud de lo ordenado -por el Exorno, seiior 
Intendente Militar de este distrito en 2ii de lebrero 
último ha de precederse á la adquisición en concur-
so público el dia 28 del actual, á las tres de la tarde, 
de los víveres, carnes, aves y huevos, lecho, pan, 
panetela, bizcochos, carbón y leña, hielo y agua 
carbónica necesarios para el suministro de este hos-
pital durante el mes de septiembre próximo venidero. 
Lo que se hace público para quo las personas que 
deseen interesarse on el mismo concurran á la bora 
y dia fijados ante el Tribunal compuesto de la Junta 
Administrativa de este Hospital, que estará consti-
tuida media bora antes en la oficina do la Comisaría 
de Guerra, Intervención del establecimiento, pu-
diendo también hacerlo desde este día hasta el ci-
tado para su celebración, con objeto d-' informarse 
del pliego de condiciones bajo los cuales tendrá lu-
Kar el concurso. 
Habana, 17 de agosto do 1897.—El Comisario do 
Guerra Interventor, Manuel Piquer 
Cn 1165 la-18 3d-19 
Expreso de Gaitiérrez de León 
E S T A B L E C I D O EN 1836 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S 
Remisiones de toda clase do bultos y encargos para 
lodos los pueblos de la Península y ol extranjero. 
Embarque y desembarquo de equipajes y mercan-
cías, despachos de Aduanas. Comisiones módica». 
ROñl .Ti 
Se avisa á loa aeEores pasajsros que pata r'-.-n r 
suaveníena'en Nueva York, deben proveerse do cn 
certificado de aolimaUción del Dr. BargesS; en O» 
bigso s. 3 í&U-o?). 
C ü ' B A 755 T 78 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobre Nevr York. 
Filadelfia, "New Orleuns, San Pr-incisco, Londres 
?arífe, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda 
i>v¡pí>rt.ajit*B de los Estadas Unidos y Europa 
.'¡UM aobie iodos 10» 
proviuoiaa. 
r vm. 
de España y sus 
9m-l Jl 
Bon. Cazadores de Vul ladoUd n. W¿1 
Debiendo proceder esto Cnerpo á la subasta para 
la adquisición de las prendas de masita reglamcnta-
tarias que pueda necesitar durante el presente año 
económico, con arreglo á la Circular de la Subins-
pección del Arma u. 101, cuyos modelos y pliego de 
condiciones se hallan do maniliesto en lus Oficinas 
do la Representación; se hace público por medio 
tlel presente anuncio para que los que deseen tomar 
parte en el concurso, presanten sus proposición s á 
la Junta económica que con dicho íin so reunirá en 
la citada Oficina, Santuario 60, á las 9 en punto de 
la mañana del dia 25 del actual. Advirtiéndoso que 
será cuenta del contratista ol pago de los anuncios, 
transporte de loa pedidos quo se le haga y derechos 
á la Hacienda con la condición, además do quedar 
obligaiio á recibir su importe on la clase de moneda 
en que la Hacienda verifique los pagos en las con-
signaciones correspondientes al mes en que se ha-
gan las adquisicionosi 
P R E N D A S . 
Guayabera rayadillo azul. 
Pantalones de ia misma clase. 
Calzoncillos de hiio. 
Hamacas de gante bilo con hioadura. 
Morrales de lona tapa impermoablq. 
Camisas de cretona cuello á la marinera, 
Camiseta de algodón puro, cerrada. 
Toballa granito tamaño "Extra grande". 
Pañuelos de instrucción. 
Sombrero de guano mejicano, cinta de hule y es-
carapela. 
Borceguí de baqueta con cordones. 
Kegla 14 de Agosto de 1897.—Los Comisionados, 
E l Capitán, Manuel Busquete.—El l.er Teniente, 
Doroteo Agnado: c 1157 4-17 
Hospital Miaríe Sanlap de lasáis 
INTERVENCION 
ANUNCIO 
Necesitando el Hospital Militar do esta Plaza y 
Clínica de Calabazar proveerce de los víveres, carne, 
aves y huevos, y eíectoB de escritorio é ivnproeos 
que sean precises para el consumo del mismo duran-
te el próximo mes de Septiembre; por el preéente te 
hace saber álos que deseen presentar ofertas de to-
dos ó de cada uno de dicüos suministros, que 
pueden efectuarlo en el concurso que á este objeto se 
celebrará on la Comicaría de Guerra Intervención de 
este Establecimiento el día veinticinco del presente 
mes de agosto, á las diez de la mañana, en la inteli-
gencia que los artículoí han de ser de la calidad y 
condiciones reglamentarias que se expresarán en es-
ta Comisaria en hora ' ábü á cuantos lo deseen y que 
la forma y fecha del patre lo será en l clase de mo-
neda CÚ que lu ffecttíe ía tíacienday cuuudo por és-
ia se hag \ el abono de la ooubiguacióu del mes á que 
corresponde el suministro. 
Santiago do las Vegas 15 de agosto de 1897.—El 
i Comisario de Guerra interventor, Braulio Navas. 
k CfcalJSS 6-17 
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DIARIO D E J L A MARINA, 
JUEVES 19 iíE AGOSTO B E 1897 
A . t í t u l o de documento curiosí" 
simo, sino por su eficacia para la 
r e so luc ión cíel pr incipal de nuestros 
problemas económicos , por el cam-
bio radical de sistema que revela en 
los elementos proteccionistas de la 
m e t r ó p o l i , para seguir sosteniendo 
sus antiguas pretensiones, reprodu-
cimos á con t i nuac ión la instancia 
elevada por la C á m a r a de Comercio 
de Barcelona al s e ñ o r Presidente 
del Consejo de Minis t ros , con fecha 
del 9 de j u l i o ú l t i m o , relat iva á la 
reforma arancelaria en esta isla. 
Dicho documento, que v io la luz 
en el ú l t i m o Boletín Oficial de aque-
l l a co rpo rac ión que ha llegado á po-
der nuestro, l leva el t í t u lo de M 
problema cubano, y dice así: 
Excelentísimo seSor: 
Esta Cámara ha esperado para po-
der deducir algo del efecto do las ro-
íormas publicadas en la Gaceta deGde 
febrero último y conocer siquiera las 
bases del arancel antillano que parece 
es tá ya redactado (y que según el ar-
t ículo 3? del Eeal Decreto de 9 de a-
b r i l de 1890, deberá ser neoesariamente 
consultado á esta CámaraJ; pero trans-
curre el tiempo, crece la impaciencia, 
la guerra no se acaba por más que la 
insurrección está quebrantada, y ya no 
puedo demorar por más tiempo el cum-
plimiento del ofrecimiento que hizo á 
V . E. por telegrama de 5 de febrero 
último, poniendo en evidencia las cau-
sas añejas generadoras de las insu-
rrecciones de Cuba y do sus tendencias 
separatistas, demostrando una vez más 
que todas las guerras se derivan do un 
fondo económico, y que con medidas 
de este orden pueden evitarse ó extin-
guirse para siempre sin derramar san-
gro n i extenuar el tesoro de la nación. 
Cumpliendo, pues, ahora dicho com-
promiso, va esta Cámara á exponer á 
V. E. sus opiniones acerca del llamado 
problema cubano, por resultado del 
examen y estudio detenido de sus an-
tecedentes y de las reformas publica-
das en la Gaceta de Ü/adníi para la isla 
do Cuba, especialmente acerca de la 
base 4a 
Antes de que osas reformas fuesen 
conocidas, esta Cámara prohijó ó hizo 
suyo el parecer do su presidente, exce-
lentísimo señor don Manuel Girona, 
quien lo transmitió á V. E. en carta 
particular, haciendo constar esa feliz 
conjunción de opiniones y el propósito 
que había do ampliar el referido dicta-
men. 
La síntesis de aquel trabajo no es o-
tra que la demostración de que el ac-
tual régimen económico existente en la 
isla de Cuba ha resultado deficiente y 
es tá necesitado do reforma; que impor-
ta establecer proporcionalidad en los 
sacrificios, contribuyendo determina 
dos ramos do la producción en la parto 
que les corresponde á esos actos clepa 
triotismo; y que han do buscarse las 
facilidades apetecidas en ese aludido 
nuevo régimen económico, que á con-
tinuación se precisa y concreta.. 
Los Estados Unidos, por su proxi 
xnidad á la isla de Cuba, por la diver-
sidad de producciones en los dos países 
y por las relaciones comerciales exis-
tentes desdo hace muchos años entre 
aquella república americana y la Gran 
Ant i l la , constituyen el principal, casi 
único, morcado para nuestra provincia 
ultramarina, do tal suerte, quo hoy poi 
boy no puede ésta por manera alguna 
Hubstituir por otro aquel mercado. An-
tes de la guerra, en el año 189i, los 
Estados Unidos compraron á Cuba 
por valor de ochenta y seis millones de 
pesos, de los cuales descontando los 
vein t i t rés millones quo representan lo 
que Cuba les adquirió en mercaderías, 
resul tó un saldo contra los Estados dé 
la Unión americana de sesenta y tres 
millones de pesos pagaderos en oro. 
Ninguna otra nación sostiene con la 
isla do Cuba ese comercio importantí-
simo, elemento principalísimo de bie-
nestar para la Ant i l la . Conservarlo y 
aun fomentarlo es tarea encomendada 
á los gobiernos, como el señalar los 
medios para conseguir ese apetecido 
resultado, deber imperioso do las Cá-
maras de Comercio. 
Un convenio comercial sobre la base 
de un arancel especial para España, 
Cuba y los Estados Unidos, es indu-
dable que podría facilitar la solución 
que so persigue. Siempre quo las ta-
rifas sean elevadas se favorece el con-
trabando y la defraudación, perdiendo 
el tesoro y perjudicándose la produc-
ción del país que sufre los efectos de 
esa competencia fraudulenta, al paso 
que si en cada partida del arancel se 
consigna el justo límite de protección 
que necesita la industria en sus múlti 
pies manifestaciones, se normaliza y 
aumenta la renta de aduanas, porque 
apenas queda margen para el contra-
bandista, y se protege el trabajo nacio-
nal destruyendo concurrencias ocul-
tas. 
Es fuerza, pues, reconocer estas ver-
dades al convenir con los Estados 
Unidos un concierto derivado de un 
arancel en el que encuentre compen-
saciones para las facilidades que ellos 
ofrecen á la admisión del sobrante de 
productos de la isla de Cuba. 
Claro es quo los productos norte-
americanos podrían naturalizarse en 
la isla de Cuba y ser reexportados á 
España ; pero en este caso t ambién se 
alcanza que al entrar en E s p a ñ a de-
ber ían adeudar las diferencias de aran-
cel, ó sea tener el mismo trato que se 
concediese á las naciones convenidas 
en Europa. U n solo caso de excep-
CARTAS A h k Z DAMAS 
Escri tas oxprosamente para el 
D I A R I O D E I i A M A R I N A 
. i Madrid, 19 de jul io de 1897. 
Cada vez quo oigo decir que en Es 
paña no hay dinero, me quedo tan 
a tón i ta como si mo asegurasen que en 
E s p a ñ a no hay sol. 
Se trata de una suscripción en favor 
de los desgraciados, y lo mismo cuan 
do la inundacionesde Murcia, quo de 
otras praviucias, las listas han sido 
interminables, el resultado magnífico 
Ahora mismo, la gallarda iniciativa de 
¿Y Imparcial en favor de los soldados 
heridos, ya saben usteties que ha pro 
porcionado á éstos infelices verdade 
ros socorros. So trata del reverso de 
la medalla, de lo supérfiuo; y los tea 
tros están rebosando gente no bien las 
funciones gustan; modistas, sastres y 
joyeros, cuando son afamados hacen au 
negocio como si vivieran en Jauja. Lle-
ga este tiempo, y casi todo bicho v i -
viento se apresta á veranear, sin que 
falten loa españoles que van al extran-
jero á pesar de estar los cambios por 
las nubesi l í a fin, en ando el emprós 
t i to de los cien millones, hace pocos 
meses, si mal no recuerdo, abrióse la 
suscripción por 250 millones do pese-
tas, y fueron suscritos G00- Y ahora, 
del empréstito do Filipinas puedo de-
cir, repitiendo lo qué oigo, pues yo na-
da entiendo de estas cosas, que el ta-
emprésti to se ha cubitrto más de cinl 
co|veces. 
¡Que me digan luego que no hay di-
nero aqut! ^Cualquier dia lo croo! 
La población de San Sebast ián em-
pieza á animarse; y á juzgar por lo que 
ción ó privilegio podría admitirse y 
es el que hace referencia á las prime-
ras materias, tales como los algodones 
importados en España , mientras se 
bonificasen también por idéntica causa 
loa vinoa, aceites y demás exportacio-
nes nacionales á los Estados de la 
Unión. 
l í a y que tener en cuenta también 
que los Estados Unidos vendieron á 
España en 1891 por valor de diez y 
nueve millones de pesos y España sólo 
les envió artículos por tres millones, 
produciendo la balanza este saldo 
contra nosotros do diez y seis millo-
nes. Como nos importa ir á una nive-
lación por un aumento de exportación 
á los Estados Unidos, pues no puede 
restringirse la principal exportación 
norte-americana, ó sea el algodón, di-
cho se está que para obtener esto pre-
cisa que aquella república nos haga 
conoesiones especiales que sólo se ob-
tendrán ofreciéndola ventajas recípro-
cas, que en manera alguna pueden 
hacerse extensivas á otros países. 
Cuba, antes de la guerra, compraba 
á España por valor de veint i t rés mi-
llones de pesos y España importaba 
de allí mercaderías que sólo valían 
siete millones, lo cual arrojaba un sal-
do contra la isla de diez y seis millo-
nes de pesos en oro. Salta á la vista 
que es urgente dar mayores facilida-
des á la importación de géneros anti-
llanos, no sólo para estrechar los lazos 
del afecto, sino para que consideren 
siempre ^á la metrópoli los cubanos 
como uno de sus principales mercados 
ya que no pueda ser el único por las 
razones expuestas. Los azúcares, al-
eonóles y melazas, el café, y, si no 
existiese el monopolio, el tabaco tam-
bién, deben entrar en España con de-
rechos módicos, toda vez que las ne-
cesidades del Tesoro no permiten por 
ahora que entren libres de gravamen. 
Einalmente, todas las naciones in-
cluso España, importan en la isla de 
Cuba por valor de unos cien millones 
de pesos, do los cuales descontando 
los veinti trés millonea quo valen los 
géneros españoles, restan setenta y 
siete millones. 
Este comercio no puede dificultarse 
y sin que obtenga beneficios idénticos 
al comercio peninsular, no puede con-
trariarse hasta llegar á privar al teso-
ro de la Isla de los recursos que obtie-
ne por aduanas. Recursos que, como 
se deja indicado, disminuyen al punto 
mismo que unos aranceles den margen 
á poder efectuarse en grande escala el 
contrabando y la^defraudación. Mas, 
el convenio especial que se conceptúa 
necesario entre España, Cuba y los 
listados Unidos, no ha de hacerse ex-
tensivo á los otros países, porque no 
concurren en ellos las singulares cir-
cunstiincias que en aquella república 
americana, ni á España le tiene cuen-
ta conceder jamás ventajas sin las de-
bidas compensaciones. 
Por todo lo expuesto, cree esta Cá-
mara de Comercio que importa esta-
blecer un nuevo régimen económico 
en la isla de Cuba, bajo la base de un 
concierto -entre loa Estados Unidos, 
España y la Gran Ant i l la , derivado 
de un arancel especial con tarifas raó 
dicas, que [dé alguna facilidad para 
acabar el gran desnivel que arroja en 
contra de los jiEstados Unidos la ba-
lanza "mercantil y fomente y asegure 
aquel mercado para el exceso de la 
producción de la referida isla, permi-
tiendo también á España importar allí 
mayor cantidad do productos. Con 
esto se acabarán ó disminuirán al me 
nos el contrabando y la defraudación, 
vigorizándose la renta de aduanas y 
cesando la competencia fraudulenta 
con que hoy día lucha la producción 
nacional. 
Este régimen que so indica contri 
buiría indudablemente al fomento y 
desarrollo de la isla de Cuba y aumen 
tari a nuestro comercio. 
Los productos extranjeros que se 
reexpidieren á España después de su 
entrada en la isla de Cuba, pagarían 
aquí lo que representase la diferencia 
de arancel al entrar en la Península . 
Para la importación y exportación de 
las primeras materias podrán estable-
cerse reducciones en las tarifas de ese 
arancel especial entre España , Cuba 
y los Estados Unidos. 
La cámara cree cumplir con su de-
ber y con su patriotismo al someter 
las ideas y consideraciones que prece-
den á la reconocida sabiduría é ilus-
tración de V. E. 
Dios guarde á V. E. muchos años.— 
Barcelona 9 de ju l io de 1897.—Exce-
lentísimo señor.—El presidente, MA-
NUEL GLBONA.—El secretario general, 
JOSÉ ESPINÓS. 
Excelentísimo señor Presidente del 
Consejo de Ministros. 
Poca ó n inguna eficacia, como 
decimos al pr incipio, ha de tener la 
instancia transcrita, que se refiere 
á un arancel ya formado, y que las 
ú l t imas noticias te legráf icas nos a-
nunciaban como inmediato á pro-
mulgarse en la Gaceta de M a d r i d y 
én la de la, Habana. Sin embargo, 
la s i tuac ión creada al Gobierno por 
la t r á g i c a muerte de su i lustre jefe, 
acaso difiera dicha p r o m u l g a c i ó n . 
De todas suertes é s t a ha de ha-
cerse pronto, y el nuevo arancel re-
viste un c a r á c t e r general cuyas ta-
ri fas son por completo independien-
tes de todo convenio con los Esta-
dos Unidos ó con otra n a c i ó n cual-
quiera, constituyendo su base la 
rebaja de derechos á todas las mer-
canc ías y reduciendo el margen de 
pro tecc ión para las procedencias 
nacionales á una cifra que sólo en 
algunos casos ha de elevarse á un 
cuarenta por ciento. 
Es decir, que se prescinde de la 
op in ión de la C á m a r a de Comercio 
de Barcelona, par t idar ia de que á 
la i b r m a c i ó n del nuevo arancel an. 
liasta nosotros llega, dentro de diez o 
doce días aquello será "el delirio" 
de diversiones. ¡Siempre así, y meo 
¡ o r . . . . cuando Dios quiera! Casi to-
das las habitaciones de las fondas y 
de las casas de huéspedes, así como 
las casas y villas están carísimas y, 
por ende, todas tomadas. 
Mientras acababa de llegar "la gente 
conocida''^ que ahora se reparte en dife-
rentes balnearios, buscan con ó sin mo-
tivo salud ó más salud, los que ya ve-
ranean en la capital de Guipúzcoa se 
dedican á algo realmente ameno, á ha-
cer expediciones por aquellos alrede-
dores. E l tren que sale de San Se-
bastián á las tres de la tarde y que en 
pocos minutos llega á I rún , es el tren 
de modo, Luego se alquila un carrua-
je en la estación de I rún, y es innega-
ble quo el paseo bordeando el Bidasoa 
es encantador, l ío faltan aficionados 
á los recuerdos históricos que se apre-
suren á visitar la isla de los Faisanes; 
y están en mayoría los que se compla-
cen en pisar el puente internacional, 
para colocarse de manera de estar 
en Francia y en E s p a ñ a á la vez. 
¡CaprichitosI 
No escasean tampoco recuerdos luc-
tuosos, pues las guerras civiles han 
iejado tr ist ísima huella en muchos de 
aquellos lugares. 
Y, por último, si la marea es tá alta, 
el placer de regresar en barca por la 
ría es verdaderamente envidiable. 
Otros paseos hay, si bien más lar-
tillano preceda un concierto econó-
mico entre los Estados Unidos, Es-
paña y la isla de Cuba. 
Pero esto resulta secnndario al 
lado de las afirmaciones hechas por 
aquella corporación, tan distintas, 
tan radicalmente contrarias de o-
tras que estuvo manteniendo años 
y años y que tanto influyeron en las 
causas "generadoras de las insu-
rrecciones de Cuba; demostrando 
una vez más que todas las guerras 
se derivan de un fondo económico, 
y que con medidas de este orden 
pueden evitarse ó extinguirse para 
siempre." 
Tarde y con daño ha venido ú 
reconocer la Cámara de Comercio 
de Barcelona, y con ella los elemen-
tos proteccionistas, que los Estados 
Unidos son el principal, casi el úni-
co mercado de la Gran Ant i l la , y 
que por consiguiente las aspiracio-
nes á un cabotaje imposible cons-
tituyen un absurdo económico y un 
gravísimo error político; pero al fin 
lo han reconocido. 
Es esto bajo el punto de vista de 
las ideas, un triunfo, y de no pe-
queña monta, para los que año tras 
año hemos venido sosteniendo la 
buena doctrina y siendo objeto, á 
cambio de nuestra perseverante 
campaña, de los ataques más insi-
diosos y de las acusaciones más 
tremendas. 
Pero no es oro todo lo que reluce 
en la exposición de la Cámara de 
Comercio de Barcelona, pues el re-
conocimiento de que debemos es-
trechar nuestras relaciones econó-
micas con los Estados Unidos y la 
confesión de que estos constituyen 
nuestro principal mercado, se em-
plean para abogar en pro del man-
tenimiento del statu, quo arancela-
rio con relación á procedencias de 
las demás naciones. 
Es decir, que de hecho se pide 
que continúe vigente el arancel ac-
tual, modificándolo sólo para los 
Estados Unidos, y subsistente por 
tanto el exageradísimo márgen de 
protección de que disfrutan las 
mercancías nacionales para luchar 
contra la concurrencia de las s imi-
lares de los otros países de E u -
ropa. 
Pretensión semejante equivale al 
retorno de la situación creada 
cuando se promulgó el último con-
venio comercial con la república, 
anglo-americana. Entonces, como 
ahora, regía la ley de relaciones 
mercantiles y aquel convenio opo-
nas si afectó en la Península m á s 
que á los harineros y á los fabr i -
cantes de sustancias alimenticias;' 
el resto de la industria peninsular 
continuó disfrutando el monopolio 
que le había otorgado aquella 
ley. 
Tales tendencias son radicalmen-
te opuestas á las que vienen man-
teniendo en esta isla las clases 
mercantiles y consumidoras, las 
cuales están conformes en quo la 
industria peninsular disfrute de u -
na equitativa protección que la per-
mita luchar con buen óxito en 
nuestro mercado con las proceden-
cias extranjeras; pero también lo 
están en que se abarate la vida por 
medio de la concurrencia y en que 
la ventaja justamente otorgada á 
la producción nacional no se t ra-
duzca en un derecho prohibitivo pa-
ra la producción extranjera. 
España tiene hoy pendientes, el 
presentar á su jefe falto de deci-
sión y de convicciones sólo á los 
enemigos de la patria puede con-
venir. 
Las declaraciones del Sr, Saiasta 
L a Unión Constitucional ha pu-
blicado en su edición de ayer tarde 
un telegrama de Madrid en el cual 
se dice que E l Imparc ia l publica 
declaraciones que á uno de sus re-
dactores ha hecho el Sr. Sagasta 
concernientes á la cuestión de Cu-
ba y que dichas declaraciones re-
sultan vagas y muy equívocas, pues 
por una parte parece que planteará, 
como ensayo, las reformas adminis-
trativas de Cánovas con un amplio 
criterio, pero sin precisar éstas; y 
por otra parte declara que no pue-
de aventurar nada respecto á sus 
propósitos hasta que suba al gobier-
no y conozca el estado de la Isla. 
Como podrán ver nuestros lecto-
res en el telegrama que respecto á 
este asunto publicamos en el lugar 
correspondiente, las declaraciones 
del Sr. Sagasta publicadas por E l 
imparc ia l no son .vagas ni equívo-
cas, y de ellas no parece ni puede 
deducirse que se proponga plantear, 
como ensayo, las reformas adminis-
trativas del Sr. Cánovas. 
Antes al contrario; lo que ha he-
cho el señor Sagasta ha sido rati-
ficar las promesas del partido libe-
ral de implantar en Cuba y Puer-
to Eico, tan pronto como sea po-
der, la autonomía que ha venido 
defendiendo el partido autonomis-
ta cubano. 
Sostener y propalar otra cosa po-
drá ser todo lo hábil que se quie-
ra; pero nada patriótico, porque 
en los momentos precisos en que 
el partido liberal puede ser llama-
do por la Corona á empuñar las 
riendas del gobierno y por lo tanto 
á resolver los graves conflictos que 
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Conserva y embellece el cutis 
gos, no menos bellos, casi con liouores 
de viaiecitos. Zarauz y Deva, son pue-
blos preciosos; están concurridísimos; 
la expedición resulta amena; el prime-
ro de dichos puntos llegará á ser el 
Biarritz español, según el afán que 
muchas familias archi-elegantesponen 
en ello, y con éxito hasta ahora; Deva 
no tiene tantas pretensiones: quizás 
por esto so pase mejor allí, ya que 
la concurrencia no es menos distin-
guida. 
Portugal, por aquello de quo el 
dinero español gana el 20 por 100 al 
3er convertido en dinero portugués, 
así como por la baratura del viaje y 
de la estancia allí, ee ve este año muy 
favorecido por familias españolas. As-
turias y Galicia, al igual de siempre, 
recibiendo sin grandes exigencias de 
dinero y etiquetas á cuantos quieran 
ir, que son, por desgracia, menos de lo 
consiguiente, dada la belleza del país 
y la benignidad del clima. 
En i in, que Madrid se va quodanlo 
sin gente, y que también Santander se 
lleva mucha. 
La familia real hace en la bella Easo 
la retirada vida do costumbre. Bajá 
á la caseta de baños ó pasea por los 
jardines de Palacio de diez á doce de 
la mañana; por la tarde,, excursiones 
en carruajes por aquellos deliciosos 
alrededores, y vuelve á Miramar al 
anochecer. Después se sirve la comi-
da y se juega una partida do vil lar 
hasta las once, hora en que invaria-
blemente se retira la Reina á sus ha-
bitaciones. Cada año va ella con más 
gusto á San Sebast ián, donde la vida 
que hace es muy de su agrado. Vis-
t» con sencillez, y se ocupa mucho 
de BUS hijos. 
Los doscientos cincuenta mil pesos 
vendidos ayer por la Intendencia Ge-
neral do Hacienda en letras contra b i -
lletes á cargo del señor Ministro de 
Ultramar, fueron adjudicados en la 
forma siguiente: 
Señores Cobo Hermanos y Compa-
ñía, ^150,000 al 70 y ^ Hidalgo y Com-
pañía , $40,000 al 73'43; J. Bances y 
Compañía , $20,000 al 74; $10,000, al 
73 y | , y $1.0,000 al 73 y A; y don Ce-
ferino Pérez , $20,000 al 75 por 100. 
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SAGASTA. 
. . . .Dios mismo no ha logrado 
nunca complacer á todos los mor-
tales, porque ora tenga las aguas 
recogidas en los senos de las nu-
bes, ora las deje caer en forma de 
lluvia sobre la tierra, cuando á u-
nos agrada, desagrada á otros; así 
•es que no logrando Dios mismo 
agradar á todo el mundo, no me 
hago yo la ilusión y sólo tengo el 
propósito de agradar á las perso-
nas que sienten y piensan como 
pienso y siento yo, en moral y en 
polít ica 
De ese modo hablaba don Juan 
Pr im (el más grande hombre de 
Estado español de este siglo, según 
lo dicho por Gladstone en su ar-
t ículo E s p a ñ a y sus hombres, publi-
cado en The Glóbe no hace ni vein-
te dias.) Consagra el gran político 
ingdés varios párrafos á la noble 
moral de esta divisa de don Juan 
Prlca: H O Y MÁS L I B E R A L QUE A Y E R , 
MÁS L I B E R A L MACANA QUE HOY. 
Jja gran figura de aquel valeroso 
campeón de la Libertad, viene á 
mi memoria al comenzar á escribir 
este art ículo referente al señor Sa-
gasta, no del todo buen prosegui-
dor de la política del más grande 
hijo de la üevolución de Setiem-
bre, y cuya estatua ostenta orgu-
llosa la muy liberal capital de Ca-
taluña. 
E l señor Sagasta significa medio 
siglo de acción política, pasando 
por la prensa y la tribuna hasta 
llegar al Gobierno, que ha ejercido 
siempre sin perder del todo su a-
mor á la Democracia, y sin echar 
completamente en olvido que fué 
la pluma lo que primero manejó en 
defensa de la Libertad nacional. 
No he de comparar á Sagasta 
con ningún grande hombre de Es-
tado de Francia n i de Alemania, 
n i de Inglaterra, porque Sagasta 
es ól. No ha copiado viejas teorías 
dosacreditadas como las de Eoyer 
Collard y Guizot en Francia, he 
citas añicos en lo económico por 
Laffitte y en lo político por Odilon 
J^arrot. 
jSTo ha pretendido tampoco Sa-
gasta hacer, con carácter definitivo, 
un pa ís legal, é ilegal el otro, den-
tro de la nación misma. 
No lia hecho una Constitución 
interna para uso particular de los 
apetitos que no podía satisfacer el 
Código fundamental del Estado. 
No ha escrito ningún libro cuyas 
palabras fistón abiertamente en 
contradicción con sus actos de la 
vida pública como ministro de la 
Corona y jefe del Poder Ejecutivo. 
Hombre práctico y no de teorías 
es el señor Sagasta. Cuando si-
do necesario orear al país con el 
aire de la libertad él fué siempre 
llamado al poder. Hombre de Par-
lamento, nunca lia gobernado á es-
paldas de él, n i es autor de ningu-
na ley especial «ontra la prensa. 
Los amigos de la libertad que no 
somos ingratos ¡haremos siempre 
dos partes de la vida del señor Sa-
gasta: la itna gloriosa, parlamenta-
ria y legislativa, la otra lamenta-
ble para la nación tanto como para 
él misino: su vida de complacencias 
para con el elemento metropoliti-
co conservador respecto del gobier-
no colonial. 
La libertad le debe mucho, para 
que se deje de alabarlo, pero tiene 
que acusarle el partido liberal de 
aquel quietismo incomprensible 
cuando la tierra de Cuba pedía con 
mucha necesidad el riego fecundo 
de las reformas que con clarividen-
cia nunc^ bastante bien admirada, 
se proponJa hacer caer sobre este 
suelo el sdiñor Maura. 
A l fin so ha convencido el señor 
Sagasta que la quietta non moveré 
del viejo doctrinarísmo, en ningu-
na parte tiene menos razón de ser 
que en las colonias fundadas social-
mentedentro .de un sentido práct i-
co, democrático en realidad. Nin-
guna colonia dobe ser gobernada 
por viejas leyes. X âs colonias com-
puestas de hombros que se mueven 
y cambian son Estados hijos del 
Estado metropolítico y no pueden 
permanecer inmóviles n i estaciona-
rios. Los muertos no tienen poder, 
mal de su grado, pa.ra encadenar á 
tarde la solemne ceremonia de armar 
caballero c imponer el hábi to de la 
órden de Santiago á don Diego Chico 
de G-usmán y Belmente, condQ de la 
Keal Piedad, Maestrante do la fieal de 
G-ranada, cuyo uniforme ves t ía el jo-
ven caballero. 
Muy concurrido estuvo el juego del 
polo hace unos ocho días, cuando aún 
estaba animado Madrid. Jugaron el 
duque de Huesear, el conde de Torre 
Arias, el marqués de Larios, don Luis 
Bermejillo, y á última hora D. Joaquín 
Caro y Arroyo, hijo del Gobernador 
Civil conde de Peña Eamiro. 
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En el monasterio de señoras Comen-
dadoras de Sanitago se celebró la otra 
Y va de bodas: 
Uno de estos días se verificará en 
Bayona el enlace de la señorita Irene 
Landaner, hermana de Mad. Rosa 
Baiier, can un distinguido caballero a-
lemán, primo suyo. E l nuevo matrimo-
nio fijará su residencia en Madrid. 
En septiembre tendrá lugar en Gra-
nada la boda del joven diplomático D . 
José Cayangos con la señori ta de Mar-
va y López de Calle. 
Ha sido pedida la mano de la seño-
rita Soledad Aguilera y Córdoba, hi-
j a del ex-ministro liberal I ) . Alberto, 
para el menor de los hijos del ex-mi-
nistro de Ultramar, señor Suárez l u -
cí án. 
También participo á ustedes que ha 
sido pedida la mano de la señorita En-
carnación Colón y Aguilar, para el 
jóven oficial de Marina D . José Pérez 
Carroño. 
Se celebró la otra m a ñ a n a la boda 
de la señori ta Pilar del Garre y Ló-
pez, con el jóven D, Lorenzo Florez 
Calderón. Bendijo el enlace el señor 
obispo de León; fueron padrinos la 
señora viuda de López, abuela de la 
novia, representada por la señora de 
los vivos , decía el mis mo señor 
gasta al General O'D/onnell cuan-
do éste q uería hacer que continua-
ran algutias excesivas convenien-
cias á qm 3 se creía «con derecho 1 $ 
política moderada, en cambio de 
cierta Tiata gorda parlamentaria, 
demasia do advertida por la nación. 
Aflíjale ó indígnese quienquie-
ra, paree e que ya el señor Sagasta 
so halla v iecidido á que sea part í-
cipo el ma '.yor número de criaturas 
coloniales de "los beneficios de la 
civilización v 
A l señor 8agasta no hay motivo 
para culpar lo de que en n ingún 
caso, hallánüWse <en el poder, haya 
gobernado d emasiado, x^orque lo 
sabe él bien: Noclas las reacciones 
han fenecido j)or exceso de go-
bierno. 
Ha tenido, además, Sagasta el 
valor más raro donde todos tienen 
valor personal: su valor político. 
Hijo de la Kevo]'ución de Setiembre 
no pudo tolerarnn día que el señor 
Eomero Eobledo1 la ú isul tara y le 
lanzó estas pa lab ra al desaprensivo 
y funesto hombre: -"Es miuy cómodo 
haber vivido de la Eevolución, to-
mado honores "y sueldos do ella y 
condenarla después po r el solo mo-
tivo de adular otro o rden político 
naciente y contrario. En otro, eso 
sería desleal, en su s< sñoría es ade-
más grotesco." 
Ya ese su libre esp' íritu palpitaba 
en lejana época cuai ido el General 
O'Donnell le dijera e] a la Cámara. 
"Lodigo consentir aiento, señores, 
lo digo con pena, el señor Sa-
gasta es simpático y un talento 
distinguido, pero c uaudo escucho 
sus discursos disolve -ntes, revolucio-
narios, parece com o que presagio 
que su señoría ha d e morir fusilado 
por faccioso. (Aph msos de la ma-
y o r i a? ) 
Sagasta replica: 
Y á mi me parecí 3, señores dipu-
tados, á mi me pajrece que estoy 
viendo al General O^Donnell, si si-
gue por el camino que1 marcha, arras-
trado por las calle s de Madrid. 
(Aplausos en varios Indos de la Cá-
mara y en las tribuna s públ icas y de 
la prensa.) 
En suma: si hay espír i tu democrá-
tico en las leyes nacionales, aunque 
hoy bastante disminuido por los 
conservadores, débese á Prim, Sa-
gasta y Montero Eíos. 
Sagasta es sencillo,, afable, culto, 
moderado, es decir, contenido; y es-
tá pobre. Es pródigo de su propia 
bondad sin buscar ni pensar siquie-
ra en la agena bondad. 
Es patético, conmovedor y piado-
so. Ved sino: 
"Un preso harta desgracia tiene 
en estarlo. Ko se le debe mortificar 
si pretendemos pasar por hijos de 
la civilización". 
Dirígese un día á la Cámara pi-
diendo indulto para los sublevados 
de Loja y ved como habla: 
"Yais á votar por la vida ó la 
muerte de algunos, hombres. ¿Qué 
añadirán á la victoria los cadáveres? 
Yotad el indulto y al ir á votar no 
os equivoquéis porque rara vez 
le es dado al hombre ejercer una 
virtud que es divina: la piedad." 
¡Es hermoso ese lenguaje, pero 
es más hermoso ese sentir! 
Ese es Sagasta y que ha sido así 
no han de olvidarlo nunca cuantos 
amen la humanidad. 
¡Es mucho Sagasta! Cuando en 
1856 O'Donnell disolvió las Cortes 
á cañonazos, cayó una granada jun-
to al escaño del hoy jefe del partido 
liberal y éste con gran serenidad y 
frió valor, recogió uno de los cascos 
de la granada y guardándolo en el 
bolsillo, dijo tranquilamente: nadie 
muere hasta que Dios quiere; me 
guardo este pedazo de proyectil, 
digo, este razonamiento hecho á 
nombre de la libertad. 
¡Qué ha de suceder con un mi-
nisterio planta parásita del Trono, 
con cuya sustancia pretende ali-
mentarse y de cuya vida quiere v iv i r 
como la hiedra que se alimenta de 
la sustancia y de la vida del árbol, 
sin considerar que si la hiedra adhe-
rida vive más, el árbol vive menos, 
y que puede llegar un dia en que la 
hiedra y el árbol vengan a bajo á un 
tiempo y á los mismos golpes del 
hacha." 
Eso dijo Sagasta. Y así fué. 
Si ha de ser para bien de España 
y de la Libertad, Dios ponga el po-
der en manos de Sagasta. 
Mucho se puede y se debe espe-
rar de su grande liberalismo y de 
su acendrado amor á la patria. Mu-
cho he de decir aún de Sagasta en 
otro artículo y entre tanto puedo y 
quiero decir que mis alabanzas á 
Sagasta, hoy, como hace 17 años al 
frente de L a Correspondencia de 
Cuha, no tienen el móvil del inte-
rés, en vista de que su advenimien-
to al poder es ya casi una realidad. 
El señor Sagasta bien lo sabe: 
cuando regresé á Madrid después 
de mi larga campaña, durante la 
cual combatían la política liberal 
todos los periódicos, excepto E l 
Tr iunfo, y yo defendía la supresión 
de la censura previa y el estableci-
Carre y el señor Flores Calderón, pa-
dre del novio; y testigos el marqués 
rte Begaraya, el barón do Torre-Car-
dela y los señores D . Alejandro de 
Castro y D. José Mrriátegui. 
Asimismo ha tenido efecto en la 
iglesia del Asilo de Huérfanos del Co-
razón de Jesús , hace pocas mañanas , 
la ceremonia del casamiento de la se-
ñorita Josefa Pardo y Manuel de Y i -
llena, hija de los condes de Yia-Ma-
nuel, con don Juan Manuel Agreda y 
Herreros de Tejada, hijo de la condesa 
do Vilana. 
E l novio regaló á la quo es ya su 
esposa, un collar de perlas y brillan-. 
tes, una pulsera con estrella de esme-
raldas, una mantilla blanca de blonda 
antigua, dos abanicos antiguos y uno 
moderno de encaje, una bandeja de 
plata repujada y tres vestidos: el de 
boda, de raso blanco con gasas y flo-
res de azahar; otro de moaré con dos 
corpiños, uno de broché celeste, un 
collet do astrakan y manguito igual. 
A la condesa de Yía-M.anuel regaló 
su futuro yerno una media luna de 
brillantes y zafiros; al conde, un alfi-
ler de corbata, que es una perla rodea-
da de brillantes; y á los hermanos y 
hermanas, alfileres de corbata y pulse-
ras, respectivamente. 
La novia regaló al novio una boto-
nadura de perlas y brillantes, un al-
filer de brillantes y rubíes y un arca 
antigua; una pulsera con estrella de 
rubíes y brillantes, á la madre del no-
vio; al padrastro uu alfiler cabochon; y 
pulsera, alfileres y botonadura para 
la hermana y loa hermanos del no-
vio. 
Preciosa es la cinta-collar de br i -
llantes que los condes de Yia-Manuel 
han regalado á su hija; maguífico el 
reloj ofrecido al yerno. 
Don Genaro Echevarría, abuelo po-
ní i en to de la ley de reuniones pú-
blicas, cuando regresé á Madrid, el 
señor Sagasta quiso premiar mis 
servicios á la patria y á la libertad, 
con la credencial de un empleo a-
fecto á la Presidencia del Consejo. 
Le contestó á él mismo lo mismo 
que siento en la actualidad: 
—Yo soy republicano, y sola-
mente estoy de acuerdo con usted 
en su criterio progresivo, respecto 
de la política colonial. 
FBANCISOO H E R M I D A . 
DE TO 
U N P S R R O MISTEEIOS'Ú 
Con este t í tulo publica E l Noticiero 
Sevillano la siguiente narración, que, 
si no es exacta, no se puede negar por 
lo menos que es interesante: 
"Cuando parecía que ya debíamos 
olvidar de una vez el horrible uauíra-
gio del Heina Regente, perdido en la 
inmensidad de los mares la noche del 
10 de marzo de 1895, un hecho conmo-
vedor y misterioso viene á refrescar 
nuestras tristezas de aquella hecatom-
be. 
A bordo de aquel crucero iba un 
hijo de Sanlúcar de Barrameda, vícti-
ma como los demás tripulantes, de la 
íur ia de las olas. 
Pues bien; el alférez de navio, don 
José Enríquez Fernández, que es á 
quien nos referimos, crió y llevaba 
siempre consigo un perro do Terrano-
va, á quien prodigaba ^los más cariño-
sos cuidados. Este es el protagonista 
do nuestro relato. 
E l perro, como es de costumbre, 
acompañó al marino al salir do Sanlú-
car. ¿Quedó el perro en Cádiz cuando 
su amo pasó á bordo del Reina Regen-
te? ¿Embarcó el perro con el amo en 
el crucero! He aquí el misterio. 
Lo cierto os que del can no se ha-
bían tenido noticias desde que el señor 
Enríquez sucumbió, y el lunes 21, 
cuando ya la familia del alférez de na« 
vio no hacía memoria del pobre ani-
mal, pues todos los recuerdos y sutra-
gios se reconcentraban en el hombro, 
es decir, en el amo, un perro de Terra-
no va salta en Bonanza desde la cu-
bierta de un barco, y sin atender al 
llamamiento hecho desde el agua, toma 
presuroso el camino de la Quinta de la 
Paz, posesión en la que habi tó el En-
ríquez, y coció sin duda allí no encon-
tró el objeto que buscaba, corre dili-
gente á la calle de la Bolsa y domicilio 
de la familia que crió al alférez de na-
vio. 
E! padre de éste bajaba por la esca-
lera principal de la casa cuando el 
perro subía, y en ella se encuentran. 
Eeconoce el padre al perro criado por 
su hijo; el perro reconoce al padre do 
su amo; cae el primero desmayado á 
los pies del perro, y éste prorrumpe en 
aullidos lastimeros. 
La familia de la casa, alarmada por 
tan entraño ruido, sale á la escalera y 
contempla el cuadro, y al avistarse 
los que acudieron y el animal se de-
sarrolló una escena tr ist ísima. 
De momento nadie sabe á quién acu-
dir, si al hombre que yace en tierra ó 
al perro, que al reconocer á la familia 
de su dueño prorrumpe en nuevas de-
mostraciones, simbolizando con su tris-
te júbilo la infausta nueva que su gra-
t i tud recordaba, volviendo al hospita-
lario techo de su inolvidable protec-
tor. 
¿Dónde ha estado el perro los vein-
tiséis meses últimos? Se ignora; lo úni-
co que se sabe es que el barco en don-
de vino procedía de Gibraltar. 
Excusado es decir que la femilia del 
Sr. Enríquez ha recibido al animalito 
como el que recupera una joya do 
inestimable valor, y boy el suceso se 
comenta de distintos modos entre los 
vecinos, siendo el pobre can objeto de 
todas las conversaciones, ya que el 
misterio en que se halla envuelta su 
ausencia á todo el mundo admira. 
Desde que llegó luce en el cuello so-
berbio collar de plata, dedicado por la 
familia del infortunado marino." 
LSO DE u wmm 
POR DENTRO. (1) 
Apuntes sobre su organización. 
Ya hemos visto algo de la insurrec-
ción por dentro en lo que llamaremos 
su aspecto militar, y ahora veámosla 
desde otro punto de vista, en su orga-
nización de gobierno y administración 
civil , por más que en todas sus mani-
festacíoneis, lo que llamaremos sus or-
ganismos, tiendan á un ñu de carácter 
exclusivo, al de satisfacer las necesi-
dades de la guerra. 
La asamblea de J i m a g u a y ú nombró, 
como he dicho en mis apuntes anterio-
res, una Junta do Gobierno, figurando 
en ella como Secretario del Interior el 
Dr. Santiago Cañizares, abogado de 
Sancti-Spír i tus, que en los tiempos 
anteriores á la guerra teníaaele por 
hombre de ideas conservadoras. A-
compáñale como subsecretario un in-
dividuo llamado C. Dubois. La junta 
de gobierno nombró para cada una 
de la provincias un Gobernador c i v i l , 
siendo el nombrado para las Vil las el 
abogado Domingo Méndez Capote, y 
para cada uno de los distritos judicia-
ies Tenientes gobernadores, siendo los 
de las Villas: en Sancti Spír i tus , Fé -
l ix Companioni, ya presentado; en 
Trinidad, Enrique Gómez, ya presen-
tado; en Remedios, Celestino Benco-
mo; en Sagua, Salvador Herrera, 
muerto por los guerrilleros; en Vi l l a -
(1) E l DIARIO I>K LA. MARINA, al publicar estos 
trabajo», tan Ucuos de datos iuteresantes y de docu-
mentos curiosos, no se hace solidario de todas las 
ideas j apreciaciones que en ellos consigna su ilus-
trado autor, el sefior don Femando Gómez. 
(Ñola de la Dirección.} 
lítico de ella, la regaló una diadema 
de brillantes y unos pendientes de tur-
quesas rodeados de las mismas pie -
dras. Los marqueses de la Puebla do 
Pocamora, un tocador de plata repu-
jada. Los barones dol Monte de V i lle-
na, un espejo de plata, repujado tam-
bién; y los bermanoa solteros do la 
novia, bandeja de plata. Las condesas 
de Cheles, oandelabrosi de plata, repu-
jada, por supuesto. Son tantos los re-
galos que me limito á los ya nombra-
dos, pues de reseñarlos todos, no me 
quedaría espacio para otras noticias. 
Anteayer se veriñeó en la iglesia de 
San Ildefonso la boda do la señori ta 
Concepción García Cortés, con D . Jus-
to González Hervás . 
Con gran solemnidad celebróse ante 
ayer en la iglesia deCovadonga el ma-
trimonio de la Srita. Emilia de la l ía-
da y Menda, hija del distinguido aca-
démico don Juan de Dios, con D. A n -
tonio Martínez de Carvajal, médico do 
Sanidad militar, que ha hecho en esa 
isla una brillante campaña. 
# • 
* * 
En casa de los condes de Romrée 
hubo la otra noche una agradabilísi-
ma reunión. Cantó, admirablemente 
por cierto, la señorita de Sickles, que 
es una verdadera belleza, y además 
una criatura angelical por sus cóndi-
lo ues de carácter . 
* • • 
* * 
A bordo de su yate Whistle, y de re-
greso de las islas Jónicas , ha llegado 
á orillas del Bósforo la Emperatriz 
Eugenia, en unión do la duquesa de 
Alba, la Sra. de Osma, D . Alfre-
do Sedaño, el Secretario particniar 
M. Pietri . 
Desde Constantinopla se dirigió la 
: augusta dama al Cáncaso; y en la ca-
clara, Gerardo Machado, destituido 
por fraudes, y en Cienfuegos, el anti* 
guo escribano A . Aulet. Dentro dé los 
Distritos, según las necesidades, se 
crearon Prefecturas y subpreíécturas . 
Estos funcionarlos civiles habían de 
ejercer oficios militares, administrati-
vos y jhdioiales. 
Las obligaciones de loa Prefectos 
son: cuidar y vigilar su «ona terr i to-
rial, procurando tener e^peditíVa lás 
vías de común icAéióá con las demás 
prefectúrásj recoger todos los caballos 
que encuentren, teniéndolos en lugar 
seguro y á disposición de los jefes de 
fuerza armada, y facilitar á dichas 
fuerzas cuantos recursos úocesiteu y 
estén al alcance del Préfecto. Procu-
rar por todos los medios posibles ha-
cer aprovisionamientos de sal, azúcar, 
medicinas, armas, municiones, equi-
pos y cuanto más crean de util idad 
para el mejor servicio de la fuerza ar-
mada, depositando lo recolectado en 
lugar seguro y dando cuenta á los Te-
nientes Gobernadores, cuyas funcio-
nes son las mismas en mayor escala. 
Recoger á todos los hombres armados 
y desarmados que encuentren en sus 
zonas sin el correspondiente pase de 
los jefes do los cuerpos, incorporándo-
los á ta primera fuerza que encuen-
tren. Cuidarán de hacer respetar en 
sus personas y en sus labores agríco-
las á todos los pacíficos de su zona., 
evitando quo en ellos se cometa el me 
ñor abuso por las comisiones ó grupos 
sueltos del Ejército insurrecto, para 
cuyo efecto y á fin de que sean casti-
gados los infractores de esta disposi-
ción, comunicarán el hecho al cuartel 
general más inmediato. 
Aparte de estas funciones cívico-
militares, los Prefectos son los encar-
gados de autorizar los matrimonios, j 
de oír en juicio las demandas en asun-
tos de menor cuantía. E l personal do 
una Prefectura se compone: del Pre-
fecto, un secretario, cuatro ó más au-
xiliares y de una escolta compuesta de 
un sargento y ocho guerrilleros. Esta 
fuerza armada üace el servicio do ex-
ploración y vigilancia en la Prefectu-
ra y escolta, por parejas, en el tránsi-
to de su zona á los portadores del co-
rreo. Los auxiliares son individuos 
muy prácticos en el terreno de la zo-
na y hacen el servicio de guiar á las 
partidas que transitan por ella. 
Las Tenencias de gobierno, Prefec-
turas y subprefecturas se situaron en 
un principio en todos los centros de 
sitierías agrícolas, llamadas de los pa-
cíficos. Estos campesinos 2>ftc^co.s no 
podían hacer sino aquellas siembras 
quo previamente les autorizaba el Pre-
fecto, las cuales habían de ser, en lo 
principal, de viandas utilízablos en la 
manutención de las fuerzas armadas 
de la insurrección, como yucas, pláta-
nos, malangas, ñames, etc., etc. Afec-
tos á las prefecturas y subprefecturas 
se organizó un "cuerpo de vianderos," 
los cuales, con orden del Prefecto, en 
la que so observaba un riguroso turno, 
iban á los sitios de labranza á recoger 
en frutos los tributos en especies para 
el sostenimiento de las fuerzas ar-
madas. 
Los pacíficos tenían la obligación, 
que cumplían con la mjyor exactitud 
bajo los más severos castigos en caso 
de no hacerlo, de poner en conocimien-
to del Prefecto cuanto llegase á su no-
ticia relativo á la guerra en sus viagaa 
á las poblaciones ocupadas por las tro-
pas, y asimismo si és tas salían ó pro-
yectaban salir, y en cuánto número; lle-
var y traer la correspondencia entre 
los Prefectos y agentes do los pueblo»; 
hacer exploraciones y toda clase de es-
pionajes y, en caso necesario, con ellos 
se llenaban las bajas ocurridas en las 
partidas, por muerte ó deserción. Tam-
bién los pacíficos en su comercio con 
loa pueblos habían de sacar ^ase de 
ios delegados de hacienda, á los quo 
pagaban un tributo ó derecbos con re-
lación á las cargas que conducían, pe-' 
ro este último particular merece ca-
pítulo aparte. ¡ 
Todo esto lo hacían los pacíficos á 
voces con amor y siempre por temor á 
sufrir castigos severísimos y crueles, 
viviendo como vivían en los campos á 
merced de las partidas rebeldes, cuyos 
jefes, sin el menor escrúpulo y sólo por 
sospecha de tibieza en el servicio do la 
cansa revolucionaria, los condenaban 
á morir enguasimados (ahorcados de un 
árbol llamado "guás ima") . Y ni aún 
satisfaciendo todas las exigencias y 
mandatos de los rebeldes estaban l i -
bres los pacíficos de sufrir daños horri-
bles en sus personas y bienes cometi-
dos por los llamados libertadores; En 
unas memorias ínt imas escritas por 
Antonio González Abreu, del regi-
miento "Cienfuegos'', leo y copio de 
ellas el siguiente párrafo: 
"Continúo en el '•Manguito", en don-
de ñor la noche (Kí de agosto de 189(5) 
he presenciado uno de los más repug-
nantes actos vandálicos quo con fre-
cuencia se cometen por hombres de 
corazón malvado. E l comandante An-
tonio Machado dió orden de quemar 
todas las casas de la sitiería "Ojo de 
Agua'^; pero en donde no hubiera pe-
ligro para los iucendiarios á los cuales 
autorizó para que recojiesen zapatos y 
ropas de hombre, pero el saqueo se ex-
tendió hasta dejar completamente dos-
nudos á hombres y mujeres. Las ca-. 
saa del poblado no fueron quemadas, 
sino las que estaban lejos del fuerte, 
eran do sitieros patriotas y que con sus 
siembras y personas servían á la Repú-
blica:' 
La organización de los pacíficos como 
elemento auxiliar do la insurrección 
armada era un hecho claro y evidente-
mente conocido. Y si por acaso pu-
diese existir duda alguna, véase el si-
guiente documento que copio literal-
mente del original: 
"R. de C. Tenencia de Gobierno del 
Distrito do Remedios."—Circular.—A 
los Prefectos y Subprefectos." 
"Considerando loa innumerables ser-
vicios que con tanta abnegación y 
patriotismo así como las fatigas que 
pital de Turqu ía subió á saludarla, á 
bordo, el vico-almirante l lardi-Baja 
al cual acompañaba el primer drago-
mán do la prefectura marítima, ó iba 
de parte del Sultán, come es consi-
guiente; ¡pero este ha sido todo el re-
cibimiento oficial que se ha hecho á la 
ex soberana de los franceses!. 
Cuánto habrá recordado ella aquel 
delirante y fastuoso recibimiento del 
año 18G7; y su clarísimo criterio cuán-
tas hermosas observaciones habrá po-, 
dido hacer respecto de la vánidad hu-
mana y la instabilidad de las grande-
zas de esta vida, tan llena de enseñan-
zas en forma de deseníraños y decep-
ciones, no solo en el imperio turco, si 
no en todas partes 
Han fallecido: el duque de Uceda, 
casado con una hija de los duques de 
Mcdinacoli; era un perfecto caballero. 
La Condesa do Cabarrús , virtuosa 
dama. Don Carlos Godó, ca ta lán dis-
tinguidísimo, hombre de grandes a-
lientos industriales, que hizo mucho 
bien. E l Sr. Travesado, marqués de 
Casariego, persona respetable y muy 
querida aquí. Y el marqués de Tara-
cena, hijo menor de los condes de San-
ta Colonia, jóven apreciabilísimo. 
* * 
Los días de moda se hallan muy fa-
vorecidos los Jardines dol Buen Ée t i -
ro, y en palcos y butacas se ve bastan-
te gente de la alta sociedad. 
Los dos socios se ti tula el último bai-
le estrenado hace muy pocas noches 
en aquel teatro. 
Los que tienen buena memoria di-
cen que años ha, no muchos, se pu-
so este baile en escena en el Circo de* 
liivas, y no gustó. Tampoco en esta 
ocasión obtuvo éxito; el argumento ea 
de lo más vulgar que puedan ustedes: 
resignadamente soportan riúestóoá sol-
dadofí eh beneuclo de la causa de la li-
bertad, todos, sin distinción alguna 
estamos en el ineludible deber de pro-
tejer y ayudar á estos Heles servidores 
de la República y proeurar "por todos 
los medios hacerles más llevadera la 
campaña." 
" l ín tal Virtu.d. be determiiiado que 
Y. ConiÓ autoridad de la zona de — 
que se le tiene contiada, como Prefecto, 
visite á todos los pacíficos y evocaudo 
sus sentimientos patrios les haga sa-
ber que deben do mMíwo propio, coa 
franca expoutaueidad, tan pronto, a-
campen tuerzas cubanas eii m vofáp 
(hi-riój corielibrir á ellas, llevándole» 
viandas y otros artículos de primera 
necesidad, ó lo que puedan, sin necesi-
dad de que dichas fuerzas ocurran al 
Prefecto ó subprc/'seto para la adqimi-
ción de dichos artículos-, para que dado 
el caso que estén éstos ausentes eu 
otros servicios, el sufrido soldado cui-
dador de vidas y haciendas no se ta-
lle sin los debidos auxilios." 
" A V . encargo muy mucho no le fal-
te á las fuerzas nada absolutamente y 
cumpla lo que en la presento le reco-
miendo sobro los ciudadanos pacííicos 
de su zona." 
"De Y. con toda consideración en 
P y L . Febrero Io de 1897. 
E l Teniente Gobernador, Oelefitino 
Bencomo," 
E n otra página de las "memorius 
íutiinas17, escritas por e! jete insurrec-
to que he citado más arriba, encuentro 
lo siííuieüte: 
"Han traído á este campamento. 
("Yiajacas", cerca de Mauicaragua), 
una de las granadas que las tropas de 
Aldave nos arrojaron en la Loma del 
Ternero, el día del convoy; la granada 
estaba llena; la trajo uu pacífico, como 
á diario traen periódicos y cuantos ob-
jetos necesitamos de los pueblos, como. ; 
medicinas, etc. Del pueblo de 8an Juati I 
de ios Lleras es de donde nos traün Iü8 
cosas en mayor cantidad. 1)^ líauchúo-
lo han traído los pacíficos, por encartio 
del Prefecto, 30 mudas de ropa que 
han sido repartidas en el Escuadrón." 
La población rural de la isla de Cu-
ba, en su manera do vivir, no tetíía 
puntos do comparación coü la do la 
Península, porque la de ésta, hállase 
concentrada ea aldeas ó caseríos y la 
de Cuba desparramada, en relación d« 
su número, en considerables extensio-
nes de territorio. Las sitierías agrí-
colas componíanse en au geuoraluhd 
de bohíos habitados por una sola fa-
milia, y á distancia uno de otros (\e 
500 á 000 metros- Una población de 
5,000 almas ocupaba muchas leguas de 
territorio, haciendo, aún en tiempo de 
pa^ muy difícil la vigilancia y cuida-
dos de gobierno, dificultad quo llegó 
á lo imposible cuando el país se puno 
en estado de guerra. 
Eu la guerra pasada la reconcentra-
ción de la población rural á los pue-
blos se hizo ou los primeros tiempos 
de la campaña, y si oiitouoes no so hi-
zo sentir en toda su magnitud el efec-
to do esta medida, fué porque no tuvo 
las proporciones que ahora tiene, dado 
que entonces fué parcial, en determi-
nadas provincias, como lo fué la gue-
rra, mientras quo ahora ha sido gene-
ral, porque la guerra se estendió á to-
do el territorio de la isla. 
La prensa americana, sin conoci-
miento de causa ha emitido juicios se-
verísimos contra el hecho de la recon-
centración de los pacíficos. Si pudié-
ramos profundizar en la conciencia del 
periodismo americano" en busca de la 
verdad de las cosas, si tenemos en 
cuenta las aficiones y propósitos de 
ese periodismo yanlcee, quizás encon-
trar íamos más que la defensa noble y 
desinteresada de principios de huma-
nidad y amor al prójimo, el grito do 
ira producido por el daño que recibe 
una causa por Ja cual ee tienen interés 
y simpatías. 
La reeoncentración de los campesi-
nos pacificos ha producido males dolo-
rosos para estas gentes desdichadas, 
víctimas de la guerra; pero el no ha-
berse hecho con anterioridad esa re-
concentración ha costado á España 
muehos millones de posos y ha sido 
causa de quo muchas madres españo-
las vistan de luto y derramen lágrimas 
á torrentes por los hilos de sus entra-
ñas, muertos por los'que, desde el bohío 
del pacífico, en el que encontraban la 
satisfacción de sus necesidades, dispa-
raban traidoramente las armas sobre 
la columna española quo desfilaba á lo 
léjos por el camino bordeado de mani-
guales. 
Por lo demás, no es exacto que los 
reconcentrados hasta ahora se hayan 
muerto de hambre como se propala 
por nuestsos enemigos con sobrada 
mala fe; los reconcentrados se mueren 
como se es tán muriendo los que no 
son reconcentrados, á causa do las en-
fermedades epidémicas que son indis-
pensable cortejo do todas las guerras: 
se mueren de viruelas, de sarampión, 
de desintería, de paludismo y del vó-
mito, quo también en forma epidémica 
ha hecho presa en todos los naturales 
del país. 
Treinta y un años de residencia en 
el país me han dado de él y de sus ha-
bitantes la suficiente experiencia pa ra 
poder afirmar como io hago en mi pro-
fundo convencimiento que, si la guerra 
ha do tenor término, uno de los más 
importantes factores para la resolu-
ción del problema de la paz es la re-
concentración de los pacíf iGOS. 
Y queda aplazado para más adelan-
te al^o nuXa que he de decir sobre-es-
ta important ís ima cuestión. 
FERNANDO GÓMFZ. 
i f ¡PC 
EL SU. E l E. P. G-anffoiti, Director del 
Observatorio del l i ca l Colegio de Be-
lén, nos remite para eu publicación los 
siguientes telegramas: 
Rabana, 18 dcaqosto. 
8 a. m. B . 705.07. Viento É S E . bo-
imaginarse; la música tampoco tiene 
valor. 
Sin embargo, las sevillanas intro. 
(lucidas en el úl t imo cuadro constitu-
yeron, sin duda alguna lo mejor del 
espectáculo, d i s t inguiéndose la señori-
ta López, que no tiene r ival en el gé-
nero flamenco. 
Así es que si no fuera por la divette 
Juana Gieter «1 teatro del Ketiro es-
ta r ía vacío. 
Esta artista francesa tiene méri to; 
es una de Ins cantantes genér icas más 
celebradas, competidoras durante al-
gún tiempo de la Judie y la Gramier; 
y sus éxitos en elvaudevüle j la. opere-
ta sólo son comparables á los de aque-
llas afamadas artistas. 
Canta con exquisita delicadeza; su 
voz es muy a g r a d a b l e : emite las notas 
y vocaliza con facilidad. Además , vis-
te con exteaordinaria elegancia y luce 
r i c a s joyas. 
De modo, que á los triunfos obteni-
dos eu los principales teatros de Eu-
ropa y América , puede añad i r los q ue 
obtiene en Madrid cada vez que se 
presenta en escena. 
* « 
También concurre bastante gente 
distinguida al Principe Alfonso, á ver 
las ú l t imas obras que .so han estrena-
do, y de las cuales habló en mis últi-
mas cartas. 
En la zarzuela el estreno de Los Chi-
cos fué uu éxito; la obrita es original 
de Sáena H e n n ú a (Mecaohis) y Larru-
biéra, y la música do B r u l l . Se trata 
de una ingeniosa fábula, que pronto 
t e n d r á n ustedes ocasión de aplaudir, 
pues me figuro que con las nuevas 
zarzuelas ele Yega y Karnos CarriOn, 
t a r d a r á poco eu representarse en esa, 
SALOMÉ NÚÑKZ Y T O P E T E . 
üaucible , cielo enroso y eíi p a i t é cü-
bierto. 
Máianzáa, 17, 8 m. 
B. 7GL00. Viento ESE. Cielo despe-
jado. 
.1 , ' . ._B. 761.90. viento, E.c. del SE., 
s: íií Mt pat teá del cíeld cubierto 3. 
ídem I B , S m. 
B. 7(31.78. Viento ENE. Cielo on 
parte cubierto. 
BuMgaé, 
L'árdenafi, 17, 4 
, K /62:g2vyien^; .EKB. Oielo nebu-
loso, velo oirtóSb tbiittb, 
Idem 18, 8 on. 
4 t .—B. 705,80: Viento SE. Cielo 
eu parte cubierto, nubes bajas del K. 
Lavin. 
Cienfnegos, 17, 4 t. 
B. 30.01, viento W S W . Cielo des-
pejado. 
JíZm 1,8 8 m. 
13.30.0!). viento NE. Cielo deapcjadO' 
P. C/-? .̂ 
TttJicrs de Zaza, 11, 4 í. 
B. 29.98, viento E., cielo cubierto, 
nubes bajas del E., niebla. 
Idem 18, 8 m. 
B. 30.60. Tiento, SjCfíi despejado, 
nubes bajas, del íííífíi 
l í I F 
E L tSEOÜIiANOA. 
Ayer, ti la Una y iftedia de la tardé, fon-
deó en puerto, pracedente do Nueva York) 
el vapor americano SegUyanfa, trayendo 
inarga y pasaderos. 
É L M A & C ' Ó T f E 
Áyev, á la una y taadia^de íá tarde, salió 
para Tampa', vía Cayo Hueso, el vapor-co-
rreo ameriGano', Mascotte, llevando corres-
pondencia, carga y 14 pasajeros'. 
E L k A B A N A 
El Vapor español Haband. so bizO & la 
n\ar én la tarde del martes último, con 
rumbo á Progreso y Veracruz, y no ájNow-
York, como por error so dijo en nuestra 
edición de ayer tarde, 
NOTfCiM'JüBIfclttES 
( A USA POR FALSEDAD 
Elevada de nuevo á la Audiencia y á dic-
tamen del Iltmo. señor Fiscal de S. M. se 
encuentra una causa incoada en el Juzgado 
de la Catedral por falsedad en documento 
público, cometida en una escritura otorga-
da ante un conocido notario do esta caoi-
tal. 
El hecho, denunciado por la señora JÍ 
quien se supone fallecida en dioho docu-
mento y las personas de notoria iníluencia 
por sus riquezas y posición social, que han 
intervenido en esto asunto, ha despertado 
gran interés en nuestro foro y tendremos á 
nuestros lectores al corriente do este asun-
to. 
Conoce boy de la causa la Sección Ia de 
lo Criminal y representa la acusación pri-
vada el Ldo. don José J. OTarrill y Mora-
les. 
EL FISCAL I) É S. M. 
En virtud de encontrarse restablecido el 
Iltmo. Sr. D. Joaquín Vidal y Gómez déla 
la indisposición que hace algunos días 
experimentó, .«o ha hecho cargo nueva-
mente de la Fiscalía do esta Audiencia. 
PRÓRKOGA 
Se ha prorrogado a treinta díaa más el 
plazo quo la Ley concedo al magistrado de 
la audiencia de Santiago de Cuba don José 
María de la Torra para tomar posesión del 
cargo do Presidonto de la do Pinar del Rio 
pava quo ha sido nombrado 'por real orden 
reciente, 
SOLICITUD 
Don Vicente Santo Tomás ha solicitado 
examen do Procurador, para ejercer en 
pueblo que no haya audiencia territorial. 
SFiXALAMIENTOS PAHA HOY 
Sala de lo Civil . 
Incidente al intestado do doña María de 
Jesús Jnviel.— Ponente, Sr. Cisnoros—Le-
trados, Ldo*. Villagcllú y Domínguez-
Procuradores, Sros. Tejera y Pereira—Juz-
gado, de Gruanabacoa> 
Secretario, Ldo. La Torro. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1? 
Contra Manuel H. Rodríguez, por esta-
fa,—Ponente, Sr. Preeidonte—Fiscal, Sr. 
Montorio—Defensor, Ldo. Figarola—Pro-
curador, Sr. Pereira—Juzgado, de la Cate-
dral. 
Secretario. Doctor Morales. 
lección 2 a 
Contra Enrique Guerrero, por lesiones. 
—Ponente, Sr. Novo—Fiscal, Sr. López 
Oliva—Defensor, Ldo. Montero—Procura-
dor, Sr. Valdós Hurtado—Juzgado, del Pi-
lar, 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
A D U A N A D E T T I Í A B Á N A . 
HIüOÁUDAOIÓI?, 
Gt8. 
E l dza 18 do agosto. S 19.495 41 
m 
La obrita K L M - r i - k i ) p róxima á es-
tronarse en Albisu, se presen ta rá con 
nuevo decorado y vistosos trajes. 
Venga eí bonito—juguete, sí,—venfra 
de ah«—Oante el galliU):—;Zu-/ri-n-Áí7 
* 
Asistimos el martes en Tacón al es-
treno del saínete lírico La Vendedora 
de Bollos, qne tiene algunos chistes y 
escenas do efectoj pero también varias 
¡ilusiones que ahora resultan inopor-
tunáis. 
¿Por qué el autor en vez de referir-
we al bando sobre loa perros vagabun-
dos, no puso una esciena acerca del 
conflicto de la carne? Asi Ja farsa, no 
obstante haber sido escrita in illa tem-
pore, reaul tar ía de candente actuali-
La señora Gut iérrez caracter izó bien 
á la negra vendedora de bollos; Mar-
tínez; al eatalíín dueño del cafó y Si-
mancas al suicida, que hasta el mo-
Hiewto de poner ñn á sus d í a i , vive "de 
la posea.'' 
La escena entra el literato melenudo 
y el c r í t ico D. Kafael, se prolonga de-
masiado y necesita más vivera en el 
diálogo. 
De la música del profesor Marín 
Varona, dirruios que se compone de 
dos ligeros coros y unn bonita, can-
ción, á, car^o ésta última de la guapa 
y elegante Sara Koselló, que 1» dijo 
con poca seguridad y oin la calma y el 
reposo necesarios. 
Por últ imo, so notaron muchas defi-
ciencias en el desempeño de La Vende-
dora ds Bollos, ¿Jn duda por falta de 
ensayos. 
* * 
La representación de ¡Cádiz ! en I r i -
joa el martes, por segunda vez, valió 
al teatro una buena entrada y no po-
cos aplausos á los artistas, especial-
mente en "la entrada de las tropas" 
con que termina el acto primero. 
Hoy, jueves, se repiten Los Lobos 
Marinos y se estrena L a Verbeni de la 
Paloma. 
Los Bufos de Salas se trasladaran 
el .nieves á Guanabacoa, donde canta-
rán los juguetee Las Mulatas y Las 
JPregoUnas, en que se distinguen Su-
sana Mellado, Marina Salas y los se-
ñores Kamlrez, Guerrero y Lima. 
Loa teatros hoy, jueves: 
Tacóit.—Xo se ha recibido el progra-
ma. 
Alhisn.—A l a s 8: A c t o primero de 
E l Ani l lo de Hier ro .—Alas 9: Seguu-
do acto.—A l a s 10; Acto tercero. 
Irijoa.—Las z a r z u e l a s c ó m i c a s Los 
Lobos Me- inos, en dos actos y La Ver-
bena déla Paloma, en uno.—A las 8.>. 
Alhambra.—A i a s 8: Estreno de Las 
Jjigas de la Rosario. B-iiie.—A las 9: 
Cuadros Plásticos. Baile.—A las 10; 
Jya Mesurrecoión de lázaro. Baile. 
PRuDIJGCíOWÉtó DFJ J H R B O T O R 
D E ORQUESTA.—Senosha remiudc tiñ 
ejemplar del danzón JProgolimania y 
otro de ¡Yuca!, ambos compuestos por 
el profesor 1>. Felipe B. Valdós, tan 
conocido por la juventud aficionada al 
bailé. 
Estas corfíposiciones para piano se 
hallan de venta en el almacfJii de don 
Anselmo López, ü b r a p í a 23. 
Dan á mi casa alegría,—dice á su 
mujer ü . Paco,—la Yuca para el "a-
giaco"—y la Fregolimania. 
Q ü í E E R A S D E L C I C L I S M O . —- Ante 
las auto i i iJ a des francesas una hermo-
sa joven élegantemente vestida con 
traje de ciclista, có'tópTir'jcQ 8C«sada 
de querer establecer el record dS ^ I ^ j ^ b M Í?4*F 
noclie por los boulevares sin llevar en-
cendida la linterna de la máquina . 
IJn guardia. — Participo al señor 
Juez que al detener á ia acusada me 
W'ámb liosse. "Esta palabra se puede 
traducir por rocío, y es equivalente en 
la gama de injurias ámorral,1* 
Agosto del año 1299, á los veinticinco aíios do su 
edad. Su cuerpo fué trasladado á Marsella y sepul-
tado honoríficamente en la iglesia de religiosos 
menores. 
La mnltitad y la fama cíe los milagros con que 
duisO' Dios honrar su sepultura, y maní fiesta l'á 
eíoiia de SR niervo, movieron al papa Juan X X I I , á 
• canonizarle. 
FIESTAS Eí i VIEKNJ8S. 
Misas Solemnes.—En la Catedral 




Corte de María. — Dia 19.— Corresponde vist-
ear á Nuestra Señora de la Caridad ó Misericordia 
en ¿1 Slsffelt^ Santo. 
Capilla del Real Ái'ííej 
doraigos y días festivos. 
uíitrnv! ion 
-Misa, á las diez, loa 
L o n f'r$ 
en 
E l juez .—Señor i ta , explique usted 
esa palabra. 
Acusada.—Es una expresión mo-
derna que no juzgo ofensiva. 
El )iiez.—jPor quó no llevaba usted 
la linterna encendida^ 
Acusada.—-Üu caso de fuerza ina-
yorj la viokncia del viento la había a-
pagado. 
El juea sentenciosamente.—El fuego 
de üíía Meieleta fjüe eondui e una se-
ñorita, debe ¿ef 6 b m de las Vesta-
les; no puede dejarse oxtiñgíüf. 
¡Vestall E%ta araoneetación mitoló-
gica dejó confundida á la hermosa bi-
ciclista, que pagó 16 francos de multa 
sin repllóáfi 
E L MBJOIÍ DS LOS 3B.ILL0S.—üo-
plai 
Me gusta eí sol en invíefücí 
óuaiidO brilla y me caliíiíitaj 
y más me giístá eri f efáríd 
cuando b r i l l a . . . : por S ü áíídtffieíái 
á Usi. 
INTERESANTÍSIMO.—En el átííínoip 
que «o p tó l leá «un lé cuarta .p'laríá do 
este número con el mí.snlo .wííild 
esta gacetilla, se recomienda á la per-
sona que quiera adornar su casa gas-
tando poco dinero, que acuda á la rea-
lización de la joyería, San RafaeL20, 
donde se Veaden pot düa fiifcesat Oua: 
droa y acuarelas de áütoreé uduaole^j 
Grabados, cromos y estampas roligio 
sas; Molduras para cuadros y art ícu-
los necesarios para los artistas en pin-
tura, etc., etc. Las mercanoías tienen 
sus precios marcados, á ñn de evitar 
molestias á los compradores, poniéndo-
les de resalto las ventajas que allí se 
obtienen. 
L A bi^TERtAi—-LOS microbios son 
seres mioí'óscÓpítíoa qüe ilü jtódfetfiós 
ver, pero que existen. A ellos se de-
ben mult i tud de eníermedades^ pero 
tambióa han sido la ftaúéa del pftó$H 
so actual, del adelanto de las ciencias 
médicas. 
En efecto, hace 20 años, la difteria, 
por ejemplo, diezmaba sin compasión 
á la niñez y no había másreemíso* qDLé 
los de una cruel intervención para do-
minarla, sin poder llegar por eso á un 
resultado siempre favorable. 
Cuando se descubrió el or^eu, fué 
más fácil su estudio, y hoy Vemos có-
mo se cura en dos días y hasta en uno, 
la difteria, debido al suero fabricado & 
expensas del mismo microbio <íue pro-
duce la enfermedads. 
Cúmplese, pues, con la difteria, lo 
que enunciamos al principio, que el 
microbio causa do las enfermedades, 
ha sido el primer factor e& la evol i i -
ción progresista de la ciencia.—/)/-. Sa-
taco. 
VISTAS DE MOVIMIENTO.—Son tan-
tos los elogios que tr ibuta la prensa 
al magnífico CinematógL'afo Lmni'ere, 
establecido frente al Parque Ceútral, 
entre el Cuartel de Bomberos y él Tea-
tro de Tacón, que desde ia noche de 
su apertura', aquel sitio se ve ñoaráéo 
por la» principales fauiilias Üabane-
ra». 
Entre las píeciosas viscas que se ex-
hiben durante la presente semana, se 
destacan las que representan á los po-
licías de Chicago; á los t ranseúntes de 
Nueva York bajando una de las esca-
leras que conducen al íérrocarril ele-
vadoj dos bombas de apagar incendio 
corriendo por las calles de Par ís , y la 
escena del "dentista y su reo.'' 
Para amenizar ios intermedios, un 
conocido profesor toca en el piano ale-
gres composiciones. Auguramos éxito 
al Oinemütógrafo de los señores Ar-
uau tó . Luna y ü b a g o . 
A L APÓSTOL SANTIAGO.—Primera 
parte. 
Carta qu'o un húmildo autor 
Y devoto adnlirad'o'r 
De una gloria que se etápaña, 
Dirige al patrón de España 
Por el 'correo exteriór. 
Apóstol bravo y leal 
Que triunfaste del inüol. 
Siempre en liicha desigual. 
M i querido general 
LJn situación de cuartel. 
En tí pon<;o mi esperanza: 
E m p u ñ a la férrea lanza, 
Y, en gracia á mi buen deseo, 
Perdona si te tuteo 
Con la mayor confianza. 
Un español que te adora, 
Y sabe que no eres manco, 
Hoy tu protección implora. 
¡Monta en tu caballo blanco, 
Terror de la gente moral 
¡Sus, Apóstol peregrino! 
Toma el atajo vecino, 
Que te llaman en la guerra, 
Y desde el cielo á la tierra 
Es cuesta abajo el camino. 
Nadie ia sangre res taüa, 
Y á tí, el guerrero más ducho. 
La victoria te acompaña. 
¡Corre, que si tardas mucho 
Ni rastro hal larás do España! 
¡Sus! Corre á todo correr, 
Que tu valor lo atestigua 
Y vencerá tu poder. 
¡Corre, que hay en la manigua 
Enemigos que vencer! 
' '¡Venganza!'* tu España grita, 
Y á tu España vengarás. 
¡Blande la espada bendita, 
Que la guerra necesita 
Sangre y hierro nada máy! 
José oal;son Vcyán. 
E N BUSCA DE UN T E UNO.—Don To-
ribio y su esposa comprenden que uno 
de sus vecino?, hombre muy neo, pero 
sumamente interesado, sería un buen 
partido para su hija. 
—Es preciso hacer que ese hombro 
frecuente nuestra casa—dice el mar i -
do—¿pero cómo? 
—Pídele cien duros prestados y ya 
verás como viene á reclamártelos to-
dos los días. 
N E U R O S I N E P R Ü N S E a 
se feflrn <Í0 predicar daratro 
esta Saata iglesia 
ño? ffkfyXCnfi 
Idem 16.—bnti ptUfá 
Sr. Doáu. 
Idem 21.—Domiu^o X X Í ' * j1 
costes. La D'sdicacitSn do 
Cmedral, Sr. Mapriotral. 
Diciembre 8.—La Purísima Co 
Tabla, Utrao. 3r. Do&n. 
Idem 2i—Calenda, Sr. Magisti 
Idem 26.—De la Natividad de. 
ücr Peuitenciario. 
Noviembre 58.—Doralnjca I*—Exorno, é Iltmo. se-
fior Ubiípo. 
M S M K I I J j r E S ^ i l n l S i l 
Espléndido líotel y llestaarsnt de HIOÍIÍJ, 
para los jemj'ocadl.stás y demás personas ¿kt 
bufen gusto. 
Cociin» <1« primera, carta escogida y pre-
cios módicos, 
Jardines, jdoriet is y Imüos. Tempei atn-
ra primaveral con ambiente y conjunto 
ílelioiosos. 
Qu^dai) muy pocas habitaciones disposi* 
Mes, 
C 1063 2B-3 Asr 
Catédrá!. 
os los Santos, se-
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E s t a s c a i u i s i w m u l a s m i a ñ a s q u e o t r o s v e n d e s á 1 1 . 7 5 y $ 2 . 2 5 o r o . 
d e c o l o r , c o r t e a n e r i c a 
MoíileÉ iel Rastro m BÜMÍ» ü lílílVül 
Meses beneficiadas. Ki lo s . 
Teros jrbueyes • - • -
Novillos j raoM... 
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E^tro de Ganado menor. 
P R E C I O S . 
fjranteca á-0 k. 
CarnoíM.. . J .i i lÓ ! 113 l 50 
S6bf»btt!s: Cerdo.', 7t Canteros 2 
tíábtóa 1? ¿se Aico^a de 1S87.--EÍ Adminiatra-
dó'r, QiiUlermo de t-r-'á 
m 
4<La P r i m a v e T a " , M u r a l l a 49. 
Ba •»« «M» •aoÓBWRrí el púbiioo oi n-ejor y v&ás 
sujriohna t«r-tíá» éi O^ROKÁS y O B U 0 S S fá-
iift̂ '.-cs á« rari»» cla«*s( 1*» <jse f f$¿líííí!''!>s 4 jprsolss 
i 64»i> »frc2C^a. 
Ciatti! con un dediretoria yars Ise xaltmzs, griti». 
^• •é j íb sS" iá»'vTS:^"J jiiKit Jj'lüa£?¡-Jab 
TBLSSFOkO 718 . 
3 ^ i X J í .*it - ^ 
c mi tu i-Ag 
f l t -SótAB o n o á© ley . los < 
liantes más §mnmé y mm hermot 
mwM l i l l a 
hr i 
HOPOS 
S E RBAIii242ff e a « s i a casa por la 
tiím& et^ va lor por ser proceden-
tes dé ^¿ittftatLOK»* 
Especialidad en aniiIo-S S&acssjow 
&e ofb f sOLlÍAMílS mi Ü.JinJ.-AN'tKNj 
desde I S p s s o s has'ja 2Í.CQÓ p é S o s 
oro cada uno. 
.HOTA: m córxi.pxa. PLATA, ORÓ 
V-íejo, joya» y br i l lan tes en todas 
cantidades, pagando los mejores 
precios d© plasa. 
Nitúás Éíanco. 
3 B U M A I T O 
HABAÑA 
9. A M C I E L E S 9; 
C1137 |5 
Be prac t ican toaas 
l a s o p e r a . c i o n e B c o n 
E u ^ e c i ó n á los proce-
d imien to a m á s moder-
aos. 
Be l iacen las extrae-
c i ó n o s ^ i n dolor con el 
empleo de los a n e s t é -
sicos m á s inofensivos . 
S@ cons t ruyen den-
taduras p o s t i s f . a B 
dos los mater ia les 
por todos los s i s temas 
en u a o . 
Cmando l a boca 
presta paira el lo se .̂a-
c@n dentadxiras s i n cu-
b r i r e l pailadar. 
Todas l a s personan 
que ca recen de B U S 
dientas ó rauele 
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m O I D E l I j O D D I E U 1 S 9 7 
o z a o r a m a r i a ^ Y o n g a n n v e r í a s ^ 
s d e o r o á 2 5 c t s . 
b l a n c a s t m i m o c M c o c o n p k t o á 10 c í s . ? g r a n d e s 
s o n l a s l U i s m a s q u e v e n d e n 




a e " ú o a a m A a s f o r m a s , 
colorea, etc. 
Q-randes faci l idades 
e n a t t e n t r a n en este ga-
b i n e t e l a ^ p e r d o n a s 
que necesi ten estos ó 




D r l Taboadela deseos© 
de conc i l ia r sus • pre-
cios con la ac tua l ' ' 
t u a c i ó n , i ; i n v i t a á todass 
las peraonas que 
« fe-L ©RIEN I E, i 
en la seg'i u-
m ü j á p r e c i a b l M 
beneHcioi.. , 
S t L l á r g a p r á c t i c a pi"§á 
í e s i o n a l le permi te ©-
í reoer la mayor BBOTU™ 
pulo^ idad f e s m e r ó en 
S U S ft^Thaíiñii^ 
W S^SÍATABOPCtr^ W 
BSITIS1 
dAdíí BSQt r iNA á 
Í3-l7A£ 
B e s p i i é s á e p r o b a r con todo , c i i a n i o m e s t á h i m C O H -
^reiieido ele que no se l o g r a r á c u r a c i ó s i r e a l p o r n l n g t ó 
o t ro m e d i o , es cuando se « . i lmi ra l a segura e ñ e a c i a , ve r -
daderamente r a d i c a l ó i u c o m p a r a M e á cuanto ex is te , del 
PM18TIY0 M O J Á S S Í E T A . . O p u e s t o las razones en que 
se tea, á las i l u s o r i a s en ( p e i n t e n t a n ñ m d a r s e todos los 
otros r emed ios anunciados pa ra c u r a r e l e s t ó m a g o é i n -
testi-nos j feaMendo s ido p r e m i a d o m a u t o r con Patente 
é e InTOMcién y í V i v i l e g i o EXC IUSÍTO p a r a e m p l e a r mi 
p r e p a r a d é n en las p r i n c i p a l e s 'naciones, cada enfe rmo 
asegura s ü y i d a e x i g i e n d o sobre cada oblea grabado el 
rómbre © Í & E S T Í Y O M O J A E E I E T A , pues asi no i u i b r á 
M s a s i m i t a c i o n e s . 
i f i i i i i i 
c o n sus s í n t o m a s : A g r i o s d e s p u é s de las c o m i d a s ó A c i d o s 
de l e s t ó m a g o , S e d exces iva , H i n c h a z ó n ó peso en e l V i e n t r e 
p o r p o c o que se c o m a . D i g e s t i o n e s l en tas ó i n c o m p l e t a s que 
p r o d u c e n R e p u g n a n c i a , M a r e o s , D o l o r e s de V i e n t r e , V ó m i -
tos b i l i o sos y D i a r r e a s c r ó n i c a s . 
S o n e n f e r m e d a d e s que segnin e n s e ñ a n m i l l a r e s de perso-
nas b i e n c o n o c i d a s y respe tab les , á qu ie i i e s se v i ó su f r i r du-
r a n t e mttehos años meaic inándose imitihnente, y a d e m á s 
r e q p n o c e n e m i n e n c i a s m é d i c a s de v a r i a s n a c i ó n o s ; s ó l o se cu-
r a ñ completa y radicalmente c o n e l 
w w r 
1048 10. 2» .TI 
de 
A L C I M A I I A 
Y ÉABEIíL 
Alimento de !os FQSFATIKA FlllÉEES 
•i r ; 
Bill 
e acaban de recibir 
boniías formaij de sombreros. 
La M\wá\ Olissfl 1119 
1077 1 As 
DIA 19 f?W AGOSTO. 
E l Circular está e?; Santa Caiallna. 
San Luí?, obispo, y San IVIariano, ermitaño, confe-
soi-es, y san Aogín, mártir. 
San Luis, obispo de Tolosa, del órden de menores, 
esclarecido por la santidad de su vida y por sus mi-
lagros, Su diehosa muerte tuyo lugar ef dia 19 de 
E l mejor purgante, suave y .-seguro. 
Para los miñen- no t iene r i v a l . 
Til!fian 8» la« ACKOUH. MSPEPSÍAS, JAQUECAÍK FiKURí-S, ESTKE-
V^íll*ips cu ias; embarazadas, > íc!, etc. i . \ Ti«joro debe aicui. 
l>r« llevar en ni cyiipnje este iiidispen^able y pt*ci6sb muvdio. 
Caá a frasco ya en u n es tudie . V é a s e e l ampl io prospecto. 
I 
i 
^ ^ S T 1 ¥ © P A S A N I M O S . g 
de SOCARRAS Y K A B E I / L . m \ • de S CARRAS 1' 
El ífuico y mar arillo-o remedio i>ára administrarlo á los niños cm íaciíi 
(1XX) dad y de aegmros resaltados eu 1 
M M vómi tose t c . Víase 
io. A Iwg M a D H a s xjj¿ S£A.£Ü.LUÍ.J3^ uaaiamos espe. 




n lasindigestioneSf dispepsias, d iseuter ías , (¿XA) 
 el explicativo prospecto, que detalla sn modo de aplidr- j g M 
>R£<S DJS B M I X i I A ll m specialmente la aten- t * m 
P ídanse ambos inedicamentos en todas las Droguer ías y Boticas Wm 
editadas. C^,v¡ 
Laboratorio del Dr. E a M I , San Miguel mlmcro 83, 
C 1134 
I-X A B A N A . 
m 
12d-10 3a-11 
M a r c a r e g í s ' 
Son de maráVIHOSOÍ? é i n f a l i b l e s efeetss en la ctirasión ds toda bkeé de 
calenturas iaíermitejit^s. 
DssoonSesa dé las i m i t a c i o n e s y falslf leaciones. 
Las F I I J B O B A S D..E C H A G B E B I 
de garantía ía marca de fábrica de la 
guería y Farmad36 R* 
m $n ú prospeciQ 7 faja 
O 1140 2S-11 Ag 
táá Ja W í̂s£> 
g a s á i n e d i a o n z a , e l e g a n t e s , n i q u e l a d a ^ 
n o h a c e f a l t a g l o b o n i b o m b i l l o , d a n m e , ^ ! ' l u z q u e e l g a s y c o n s n i i i e n m n y p o c a 
l u z b r i l l a n t e . 
mKÍA l l á l i i M f j 
T I N T E R O S d e b o í s i i i o p a t e i 
^ d e s e d a . . . . . 
R I F L E S — 1 0 0 0 T I R O S á 4 . 2 5 O R O 
s o n d e r e p e t i c i ó n , p e r o 110 s e i m i s t e n 
W . ? n o m a t a n , s o n d e a i r e c o m p r i -
Miido. 
E S C O P E T A S - M A T A G A T O S á $ 1 . 4 5 o r o . 
v u 
a ^ 
d e g o m a 
E S P E J O S d e v i a j e . 
e i o j e s e i s c n a p í 
a d o s e n c l i a y 
a n c o r a , a m e s á 
3 « 1 1 
^ ^ ^ c a d o e s p e c i a l M O i i t o p a r a 
u s o ( l e í i i i l i ta féSj %u,4.: 
res^ o t i n á g r é r a s á e c r i s t a l 
c o n c i n c o p o í n o s . 
n o p i e r a e n i o i n e n i o p a r a c o r r e s ] 
i c o l e í í i s 
m n i i e s y 9 l o i n e j o r á p r e c i o s d e s -
doradas con oro de 18 k i l a t e s 
€91 
fia 
T.ÓS MAS E L E f t A N T E S Q U E SE CONOCEN 
Mlifiiifá eiai'Jsll iáríMlii ld 
LÓ MAS RICO QUE SE HA VISTO, 
A PRECIOS D E F A B R I C A , 
E S T O E S E L T E R R O R D E ALGUNOS C O L E C M 
V E A N ANTES D E COMPRAR, 
QUE N A D I E P U E D E COMPETiR CON 
Surtido HUCTO y completo d i fuacto so refiero al rawo Je DTostuería y Farmacia.—Despacho de 
rpcctaa á precio» sin competencia, wéétítr soda 7 xefrescoa» h i g i é n i c o s de f r u t a » del 
país.—J^eche condensada, cacad» 7 otras s u á t s m o i a s a l imenUc ia s —Todo 
garautizado y ¿ precios exclusivos. 
Jarabe d© berro iodado 
Sin rival pitfa las afecciones pulmonares y la debilidad geacrüi. 
Jarabe pectoral TDals'ámico áe brea vegetal. 
E l antidoto de Jos males de ía laringe y loa bronquios, Elicaz contra !a grippe. 
J a r a b © d ú ^ ü i r a c imar rona . 
E l remedio más poderoso contra la tisis, el asma y todoa los padecimientos del pecho y la garganta. 
Obra sobre el sistema nervioso y digestivo y purifica ta «a ím*. 
Estas preparacioaos p u e d é ñ pedirse en todas las D r o g u e r í a s y F a r -
macia» C 1 Ó 8 B X AS? 
I E N F E R M E D A D E S DS L A S V I A S U U I i T A I l I A S 
de E . PALXJ, Farmacéut ico de París. 
M Numerosos y distinguidos médicos de osta capital emplean esta preparación B 
M con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, loa COLICOS g 
i NEFRITICOS, la HEXIATÜRIA ó derrames de sangre por la uretra. Su UBO fa- g 
|i cilita la expulsión y el pasaje á loa riñónos do las arenillas ó do los cálculos. Cura » 
i la RETENCION DE ORLÑA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y su uso ca 
m beneficioso en ciertos casos do diátesis reumatismai. 
Venta: en todas las boticas y dro^uerías.^ 
p c. 107?? al* 
'•&4 t f \ T i 
qtte vend^ M A S B i L H A , T O que tod®^ 
L A P E O E M k i CANTO 
Haga V . una sola Visita y convencerá , 
Cjüé xxó é s posible salir s in comprar 
IMPORTA 1)1 RECTAMENTE E N ORAN ESCALA 
FABRICA MUEBLES Y JOYAS HASTA DjEC 
• J J E N T A M i l i P E S O S 
SIN E X I G I R A D E L A N T A D O A L C L I E N T E 
w 
1 
de los E. K U, ü. de léxico, de Honduras, 
delicaragua. de Colombia y 
n especlaJidacl Ganado Venezolano 
T I E N E LO MEJOR E N OBJETOS D E A R T E PROPIOS PARA REGALOS Y 
A PRECIOS QUE NADIE PUEDE MEJOPiAR Y 
É e la ún ica casa ©n la I s l a 
Que abraza seis giros 
l 23n la m a y o r escala. 
Q I .0 
TISH2 2,009 METROS SSPSafICÍlLBS DE LOCAL 
Y no tiene espacio suñeiente para colocar sus numerosas existencias 
3[ue le pone á V . una casa completa desdo lo más modesto 
hasta el lujo más refinado 
A P R E D I L E C T A D E L O S N O V I O S 
única que tiene 18 juegos de cuarto armados para que el públ ico 
pueda comparar y escoger. 
S I E M P B E H A I J I J E V A D O I J A P A E M A 
I 
L A QUE MAS SURTIDO T I E N E 
Y .A PEEOIOS SIN" OOMPETBIÑOIA 
C O I P O S T E L A 52 A L 60 T 0B1UPIA 61 
T e l é f o n o 3 0 8 , CABII BORBOLLA, A p a r t a d o 4 5 7 
6 ¡Vi* 
Tartósporte con "Vapores especialcaen^ construí cío s 
par» esta clase de fletes. Con ó S Í B segpiro B i a r i t i m e 
para cualquier puerto habilitado da la Isla de Cuba. 
á precios fuera de toda¿, competencia. 
f»arft' íñ*fc por minores di$'iffirs& .4 
F . BEflUOES & . w 
wÍi'WV# L#E» i i b a i i 
PREPARADO P O R EL 
C o n t i e n e 2 5 p o r 2 0 0 de peso . d e ca rne d e ' v a c a d i - m 
g e r í d a y a s imi l ab l e i n m e d i a t a m e n t e . P r e p a r a d o c o n v i n o 
i super ior i m p o r t a d o d i r e c t a m e n t e p a r a este ob je to ; de u n 
sabor e x q u i s i t o y de una pu reza i n t a c h a b l e , c o n s t i t u y e u n & 
exce len te v i n o de pos t re . 
T ó n i c o - r e p a r a d o r que l l e v a a l o r g a n i s m o los e l e m e n t o s g 
necesarios p a r a r e p o n e r sus p é r d i d a s . 
I n d i s p e n s a b l e á todos los que neces i t en n u t r i r s e . 
R e c o m e n d a m o s se p r u e b e u n a vez s i q u i e r a p a r a p o d e r |1 
ap rec ia r sus especiales cond ic iones . 
A l p o r m a y o r 
í a d e l D r , J o l m s o B , O b i s p o 5 3 , 
y e n m m § 
I • 
A i 
A D M m i S T H A C I O H 
Penetrada esta Empresa de la situación económica que 
sufre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el publico dispensa á este periódico constantemente, ha re^ 
suelto modilicar los precios de anuncios en la forma que sio-ue: 
TARIfH mmiñU LOS ANUNCIOS 0[ LA CUARTA PLANA. 
A l q u i l e r e s , P é r d i d a s , V e n t a s y Profesiones. 
5 
5 
línea; por 4 d í a s . 
8 
„ 1 m e s . . . 
" m »-«> . m . m m-m'm-m- .m : m 
$ 0-60 oís. plata 
$ 1-00 
$ 3-00 
5 líneas por 4 días $ 0-50 cts. plata 
8 
1 mes 
$ 0 -80 
I 2-60 
EL A D M I N I S T R A D O R , 
Manuel de O atólas a 
ABOGADO 
Ha trasladado su bufcto á la caaa calla de O-llei-
lly n. 3(i. O onsultas do 12 A i , 
5901 6-U 
COMEJEN. 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un a&o, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administrátión deh Diario do la Ma-
rina» para informes. 
J O S E T R U J E L O Y U R I A S 
CIRUJANO DENTISTA. 
P R E C I O S . Dentadura hasta 
Por una extracción $1.00 4 d i e n t e s . . $ 7 . 5 0 
Idem sin dolor 1.E0 Hasta (J id 10.00 
Limpiozadentadura 2.50 „ 8 id 12.00 
Empastadura 1.50 „ 14 id 15.00 
Orifacación 2.C0 GALIANO 86 
Todos los dias, ¡uclusive los do fiesta, de 3 á 5 de 
ja tarde. O 1117 26-13 A* 
D R . J O A Q U I N D I A S O 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
So ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
San Miguel. Do 12 á 3. C 1136 26-10Ag 
D r . E n r i q u e P o r t u o n d o , 
MEDICO-CITÜJANO. 
Consultas do 11 á 1. Calzada del Monte 5. 
S834 alt 13-12Ag 
D r . A b r a h a m P é r e z y M i r ó . 
Médico del Centro Astiíriaao 
OdimltM do 2 á 3. Koptuno 187 (altos) Teléfo-
no 1.580. C1064 26- 3Ag 
Dr. Santiago Kossié 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á 10 de la mañana y 
do 12 á 4 do la tarde. Galiauo 88, llábana. 
6510 26-29.il 
D r . Jo rge L . D e h o g u e i 
O C U L I S T A . 
Consultas, operaciones, elección de espejueloo, 
do 12 á 2 . Aguacate 68, entro Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762 . 5498 26-29 Jl 
Juan M. Unánue 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Salud 77. Teléfono 1,448. Consultas da 12 á 2. 
5688 26-5Ag 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Se dedica especialmente & laa enfermedades del 
pecho y de las vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4 . Prado 01. 
5702 26-5 Ag 
A G U A C A T E NUMERO 110, 
«atro Toubnto Roy y Biola. Tel&otio ifód. 
Consultas médicau de S á 10 7 do I S. 
C 1071 l A g 
DR. E. PERD0M0 
o t a D s o t i i a u . 
KÜEVA FABRICA ESPECIAL 
^ , G'SIIILLY, 35 
K N T B X C U B A T A G Ü I A R 
C l¿or" alt " 1 Ag 
A V I S O 
Cocina particular, Habana n. 129, entre Sol y 
Muralla.—Se sirven coínídas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domicilio, en cantinas 6 tableros, á 
precios baratísimos. No dejen de probar y se con-
vencerán. 5828 8-11 
D B S E A COL.OCAHSB 
una señora peninsular de criada de manó 6 cocine-
ra: no tiene inconveniente en viajar: es honrada y 
trabajadora. Informarán en Bernaza 30. 
5978 4-17 
1 " \ E S E A C O L O C A R S E una joVen peninsular dé 
JL/criandera: tiene buena y abundante l^che; se co-
loca á leche entera y medio sueldo: no tiene niño y 
con personas que respondan por ello: ,de tres meses 
de parida. Informarán Zulueta y Colón, café, para-
dero de la máquina del Vedado. 5979 4-17 
D, M, 
T \ B S E A C O L O C A R S E una joven peninsular de 
X'cr iada de mano ó manejadora ó bien para cama-
rera de un hotel: fabe su obligación por estar acos-
tumbrada á estos servicios: también se coloca otra 
peninsular de cocinera, durmiendo en el aoomodo: 
ambas tienen personas que respondan por ellas. 
Prado 25 informarán. 5980 4-17 
Un Tejadillo 18 
sé solicita una criada de mano que ayude con dot 
niños. Sino tiene buenas referencias que no se pre-
sente, 5954 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada para ir con una familia á Nueva York, 
manejando dos niños: ha de traer buenas referen-
cias. Mercaderes 16^ altos. 5951 4-17 
D E S E A COLtOCAHSE 
do criada do mano ó manejadora una joven penin-
sular, tiene muy buenas referenciali dé las casáá 
donde ha estado, es muy cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su obligación: tiene quien respon-
da de su buena conducta. Informan calle de Cárde-
nas n. 5. 5956 4-17 
U n a señora perdnsnlar 
desea colocarse de cocinera, sabe cumplir bien con 
su obligación, cocina á la criolla y española: tieno 
personas que respondan de su conducta. Informan 
Egido 85Í cuarto n. 7. £ 9 5 9 4-17 
D E S E A C O L O C A H S E 
una joven peninsular do criada de mano ó maneja-
dora, tiene personas que la garanticen. Informes 
Zequeira 73 A, barrio de Villanueva. 
5975 . 4.17 
U n a criandera peninsular 
desea colocarse para criar á lecbe entera, la que 
tiene buena y abundante, muy cariñosa con los ni-
ños y tiene personas que garanticen su buen corn-
portamicato. Galiano 121, casa del Dr. Espada, in-
formarán, nĝ l 4-17 
D E S E A C O k O O A H S E 
una joven para todos los quehaceres domésticos y 
algo de lavado y sin protensionas, y en la misma 
una niña qu« sabe algo de costura ó bien para un ta-
ller de modisia ó casa particular. Infoamarán Te-
niente Doy 50 ó Campanario 225. 5í66 4-17 
D A R A CASAS D E E S T A B L E C I M I E N T O O 
JL almacén d»soa colocarse para cocinar un hom-
bre de mediana edad, liel trabajador y muy limpio, 
llene cuantas garantías.se le pidan. Asimismo para 
cafetero y cocimr ó cantinero por haberlo desem-
peñado donde se pueden tomar informes de su con-
ducta. InformaráA Cuba n. 18, altos, á todas horas. 
5930 4.15 
TTXÍA M í T Í F l ? de 54 afios de edad solicita co-
V L y n . i U U J Ü / i l locación de criada de mano, 
lavar algunas menudencias, repasar la ropa y la 
limpieza de una casa, tiene personas que respondan 
por su conducta, Dainas 78. 
6019 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, maneja-
dora de niños ó de cocinera: sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenos informes de su honradeí. 
Calle do Someruolos u. 26, informan á todas horas. 
6023 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color: tiene persona que ga-
rantice au conducta. Escobar 24 informarán. 
6022 4 19 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R , D E MEDIA" na edad, cuyos amas á quienes servía se fueron 
á la Península, desoa colocarse de criada de mano. 
Sabe su obligación y es honrada y de moralidad, 
teniendo personas que la garanticen. Calle de Jesús 
María esquina á Cuba, bodega, dan razón, 
' 6020 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de criada de mana en casa de corta fami-
lia 6 bien de manejadora de niños, con los que es 
cariñosa: sabe su obligación y tiene personas que 
respondan por olla; darán razón Somernelo8'21. E n 
la misma se coloca un buen cocinero con recomen-
daciones aunque sea corto sueldo. 6018 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular de mediana edad, a-
seada y persona de toda confianza, bien sea en casa 
particular ó establecimiento: sabe su obligación y 
tiene personas que la garanticen. Impondrác calle 
de Tenienijo Rey n. 37. 6012 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe su obligación y tiene personas que res-
pondan por ella. Dan razón calle de Bernaza n. 30. 
5984 4-18 
A V I S O 
Se necesita desde esta á Cárdenas y puertos in-
termedios un piloto práctico para la goleta «Purísi-
ma Concepción». Informará su patrón á bordo, Ro-
dríguez. Í006 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera peninsular, con persona que 
responda por su buena conducta. Informarán cal-
zada del Monte 65, altos. 6007 4 18 
fUALUD 8. 
C 1073 1 Ag 
A B O G A D O 
Domlcüto y estudio, San Miguel 75. Bsiudlo, 
O I D 
Especialista en las enfermedades de la piel. En 
general, secretas y de la sangre, y las consecutivas 
al Reuma, Anemia, Sífilis, Neurosisuio y Microbia-
nas. Jesús María 91, de 12 á 2. C 1072 1 Ag 
Dr. Carlos E , F in lay y Shine. 
Ex-interno delN.Y. Ophthamic& Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de loa ojos y de 
los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C 1070 l A g 
A B O G A D O 
Horas de consulta de 8 á 10 mañana, 
Estudio: Habana 140. 
C 804 150-Jn 6 
D R . E R A S T U S : W I L S O N . 
Médico-cirujano-dontista.—Prado 115, He dedica 
á trabajos de superior cualidad en todos los ramos 
do su profesión, pero trata á todos con la considera-
ción que merece su estado y las circunstancias del 
país. 5409 26-28J1 
U N A F A S A N T A 
Se solicita para un colegio de niñas, que reúna i.i* 
condiciones necesarias para desempeñar dicho car-
go y que no tenga grandes pretensiones. San Igna-
cio 132, 5995 4-18 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D S E H A C E cargo de la educación y manutención de varios 
niños por una moderada retribución. Para más de-
talles dirigirse á Corrales 93, á todas horas. 
5992 4-18 
S E S O L I C I T A 
una señora blanca en casa de un matrimonio sin hi-
jos para cocinar y ayudar á los quehaceres de la ca-
sa l ia de dormir en el acomodo. Jesús María 47. 
5999 4-18 
TNTERESANTE.—Con brevedad y por pequeña 
JLcomisíón, se gestionan cédulas, pasaportes, licen-
cias, escrituras, poderes, etc. A las familias y esta-
blecimientos que deseen hallarse bien servidos, fa-
cilitamos en el acto criados de todas clases acompa-
ñados de buenas referencias. Compramos y vende-
mos casas y establecimientos y facilitamos cantida-
des sobre alquileres é hipotecas. Villegas 93, casi 
esquina á Teniente Bey. 6004 4-18 
UNA JOVEN PENINSULAB 
desea colocarse de criada de mano ó para cocinar 
para una corta familia: tiene quien responda por 
ella. Aguili 116, informarán. 5987 4-18 
E n el Vedado 
Quinta Gloria, esquina á Baños, se solicita una 
burma criada de mano que sepa muy bien su obliga-
ción y tenga buenas referencias. 
5986 4 18 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Especialista en afecciones qnlrárgioao, partos y 
imfermedados de señoras. 
Trata por un procedimiento espacial las estreche-
ces do la uretra, efectuando la» operaciones sin o-
casionar sangro ni dolor, pudismlo el paciente, des-
pués de operado, continuar ou sus ocupacionos co-
mo sí no hubiera sufrido tal operación. 
Dedicase también á las afecciones do la garganta, 
«ariz y oidos. 
Consultas do 12 á 2, Concordia SS, Teléf. 1557. 
C 260 156-19 F 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandern con buena y abundante leche: tiene 
cuatro niesea de parida y quien responda por su 
conducta. Estrella n. 199, teléfono 1689, 
5998 4-18 
S U S O Z i l C l T J í , 
un piloto práctico entre esta puerto y el de Tunas 
de Zaza y puertos intermedios para la goleta «Mas-
cota». Informes su patrón á bordo. 
5991 4a-17 
MKDICO DB KIÍÍ03 . 
ConmitM ú« dao» ft ios. Uonte 18. altea. 
Escuelas Pías de Giianabacoa. 
(P. P. E S C O L A P I O S ) 
Desde el 1? de Septiembre quedará abierta la ma 
trícala para los alumnos externos, encomendados y 
externos, en la primera y segunda enseñanza y estu-
dios de aplicación al Comercio. Los internos ha-
rán su ingreso en el Cpleglo para la apertura del 
curso, el dia 13 do dicho mes. por la noche. 
Para más pormenores pídanse prospectos. 
5945 26-15Ag 
AC A D E M I A M E R C A N T I L Y C O L E G I O PA-ra varones de F . de Herrera, Compostela 91.— 
Idioma inglés, teneduría de libros y aritmética mer-
cantil por un centén mensual cada asignatura. L a -
tra inglesa, toda la cnsoñanza un centén. Los ni-
ños de la 1? enseñanza pagarán 3, 8, ó 4 pesos men 
sualos, según su adelanto, y tendrán clase de 11 á 4 
5888 26-13 Ag 
ACADEMIA MEECAUTIL 
de P, Herrera (fundada en 1862) 
Compostela n, 91. entre Teniente Rey y Muralla, 
Clases de siete do la mañana á siete de la noche 
en la Academia y á domicilio. 
5590 15-3 
Padres de íami l ía y Directores de 
Colegios. 
Un Profesor Normal, casado y con los mejores 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
señores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
de 2 ? Enseñanza; se comprometo en 30 dias á refor-
mar la peor letsa. Industria 66, á todas horas. 
C 506 4 Ah 
TPvESEAN C O L O C A R S E DOS C R I A D A S P E -
.ijMiirisulares para el servicio de mano ó maneja-
doras de niños: ambas saben su obligación y tienen 
personas que las recomienden. Dan razón calle del 
Aguila 23. esquina á Trocador©. 
5976 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular exeelente criada de mano ó 
manejadora que le gustan mucho los niños: sabe 
cualquiera de los uos oficios y tiene personas que la 
garanticen. Informarán Belascoain n. 18 á todas 
horas. 5974 4-17 
irvESEA COLOCARSE UNA COCINERA D E 
.LAcolor de mediana edad, aseada y que sabe su 
obligación: cocina á la española y criolla y tiene 
personas que la garanticen. Impondrán calle de 
Manrique 67. 5963 4-17 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante. Es muy cariñosa con los niños. 
Tiene personas que respondan de su buen compor-
tamiento de las casis donde estuvo criando otras 
veces. Informarán en Teniente Rey 85. E n la mis-
ma se coloca otra á media leche con muy buenas re-
ferencias. 5957 4-17 
X ^ E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
JL/sular de criado de mano, acostumbrado á este 
servicio por haberlo desempeñado. Es activo ó inte-
ligente y tiene personas que respondan por su buen 
comportamiento. Dan razón calle de Aoosta n, 13. 
5973 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de cocinera ó criada de mano. De 
ambas cosas sabe su obligación. Es aseada y traba-
jadora, teniendo personas que la recomienden. Dan 
razón calle de Acosta n. 12. 
5969 4-17 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sepa cumplir con su obligación 
y la recomienden las personas donde ha/a desem-
peñado el mismo trabajo. De 12 á 4 Monte 138, al-
tos. 5967 4-17 
Modista madri leña . 
Se hacen trajes desde $2. Se desea una oficiala. 
Se alquilan habitacionea con ó sin asistencia. Se sir-
ven comidas á domicilio y se admiten abonados, 
Precios módicos. Y m venden unas vidrieras. Ga-
lizno n. 67« 5940 4-15 
y v E S E A C O L O C A R S E una señora blanca de 
JL/mediana edad de manejadora ó criada de mano 
para corta familia: tiene quien responda por ella. 
Darán razón á todas lloras en la fonda Las Cuatro 
Naciones, calle de San Pe dro n. 20, entre Santa 
Clara y Luz. 5982 4-17 
DESEA COLOCARSE una señora de reconoci-da moralidad, bien sea en hotel para el cuidado 
en el aseo de las habitaciones, coraposicidn de la 
mantelería, ó en casa particular para toda clase de 
costuras, confección de trajes, teniendo práctica en 
el entalle de estos. Informarán en Merced 101, de 7 
á 6 de la tarde. 5950 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneju-
dora de niños, acostumbrada á estos servicios y con 
personas que la garanticen. Informarán en ia calle 
de la Industria n. 150. 5983 4-17 
Aviso á los duiceres. 
En esta casa encontrarán un surtido de pailas de 
cobre grande parala guayaba, acabadas do construir 
con materiales do primera clase, que se dan baratas. 
^loDíemto 125, Habaoa, 6840 10-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do criada de mano ó maneja-
dora, fabe coser á mano y á máquina, tiene quieu 
garantice su persona. Darán razón San Ignacio 92 
(bajos) á todas horas datón razón, 
5946 4-17 
Un a s i á t i co general cocinero 
y repostero desea coiotarsa en casa panicuiar ó PS-
tablecimiouto; aabe mi obligación, es aseado y tieno 
quien lo garantice. Dan razón calle de Manrique 
Bi 186. 5977 4-17 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sea práctico en el servicio, 
con buenas refcrynclils, do lo contrario que no se 
presente. Prado n. 9. 5934 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de crianüera: tiene doce dias 
de panda, os de buena conducta y tiene personas 
que la garanticen. Informarán calle de Cuba n. 160. 
5919 4.I6 
DESEA COLOCARSE 
una jovon do eolor á leche entera, sana y robusta y 
tiene quien responda por su conducta. Aguila 250 
informarán á todas horas, 5922 4-16 
D E B E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á media leche ó leche en-
tera sana y joven: es cariñosa con ios niños, tiene 4 
meses de parida: darán rozón Ancha del Norte 293 
5910 4.H 
T \ O N V I C E N T E ALONSO L O P E Z N A T ü -
l . / r a l de Santa Cruz de Tenerife desea saber el 
paradero de sus hermanos D. Francisso y D. Nico-
lás Alonso López, hijos de D. Gaspar Alonso Ro-
dríguez, ambos cajadoa, que hace meses vinieron de 
Vuelta Arriba para asuntos de familia: pueden di-
rigirse al castillo del Príncipe de 8 á 10 de la maña-
na si le quieren ver. 
5903 4-14 
Practicante de farmacia. 
Se solicita en Campanario 182, farmacia del Ldo, 
Cuervo, l í a do ser menor de 15 años y tener quien 
garantice su buen comportamiento. 
55)04 4-14 
TTXESEA C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
JL/cocinera peninsular, aseada, bien sea en casa 
particular ó establecimiento. Sabe cumplir oon su 
obligación y tiona personas que garanticen su buen 
comportamiento. Informarán calzada del Monte 
n, 63. 5891 4-14 
G R A T I P I C A C I O N 
So hace la do $50 plata á la persona que consiga 
colocación á un recién llegaflo do 43 años de edad, 
experto en la carrera mercantil, inglés y francés, 
Modestas pretensiones, y buenas referencias. Res-
puesta por escrito, 15, Oficios 15,—León Alvaros. 
5843 8-13 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 81 T, 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego, 5517 26-lAg 
Se compran cuatro m u í a s 
con cuatro carretones y sus arreos, juntos ó sepa" 
rados. Informarán á todas horas Zanja 109, fábrica 
de carbón económico. 6000 6-18 
Prendas de oro y brillantes usadas, 
oro y plata vieja y objetos de fantasía 
se compran en Animas 84, LA PERLA 
5925 28-16Ag 
Oro y plata vieja 
Por encarco de una casa extranjera se compra en 
todas cantidades, así como toda clase de prendas 
antfguas y piedras finas; San Nicolás 236 á todas ho-
ras y so va á domicilio, 5799 26-10Ag 
Oro, sitia fieja y platina. 
Monedas cortas, quemadas y extranjeras, B R I -
L L A N T E S v toda clase do piedras finas. P A P E -
L E T A S de PRESTAMOS y MONTE P I E D A D . 
COMPRO en todas cantidades, pagando los precios 
más altos do plaza. Vista hace fo. 
C O M P O S T K & A 28, 
Entre Tejadillo y Empedrado. 
H A Y G A B I N E T E R E S E R V A D O 
5755 15-8Ag 
Se ha exíravkíío 
un perro negro de presa, con una mancha nsgra en 
el pecho: el que lo entregue ó dé razón de él en 
Neptuno 101, ae le gratificará. 
5990 la-17 3d-18 
Se alquila 
la casa n. 88 de la calzada del Monte, propia para 
toda clase de estableckniento, pues siempre ha sido 
la mejor cuadra por estar al centro de olla, so al-
quila bien barata, á la otra nuerta, peletería, está 
la llave y darán de su ajuste Galiano 63, 
6009 4-19 
la casa Cienfuegos n. 55, sala, comedor, tres cuar" 
tos, cuarto para despensa, agua y desagüe. Infor-
man Apodaca 4, altos. 6011 4-19 
San Ignacio 9 0 
entre Sol y Santa Clara, se alquila esta céntrica 
casa, apropósito para almacén, habitaciones ó lo 
que se convenga. E n la panadería del frente está 
la llave, é impondrán en Rayo 44, 
6021 4-19 
S E AXJQXTILIAN 
las casas Concordia 76, con sala, comedor, tres cuar-
tos, agua, ote. Impondrán Virtudes 130, Y la de 
Perseverancia 29, con sala, comedor y tres cuartos, 
etc. Informarán Sol n, 95, 6013 4-19 
en casa de familia respetable, un cuarto entresuelo, 
con agua é inodoro. Amargura 9-1, 6017 4-19 
un entresuelo de esquina y parte de los bajos de In-
quisidor 39. 6016 8-19 
Neptuno núm, 187. 
En ocho centenes se alquilan los hermosos bajos 
de esta casa, con zaguán, sala, antesala, 3 cuartos, 
comedor, cociua, despensa, cuartos para criados, 
caballerizas y baño. E n los altos informarán. 
6024 4-19 
S E AX^QXJII^S, N 
en módicos precios las bien situadas casas Campa-
nario 12, Induátria 87 é Industria 110 A, con como-
didades para cortas familias. Informarán Campana-
rio n. 45. 6025 4-19 
Se alquilan dos habitaciones separadas ó corridas en planta baja con vistas á un]procioso jardín pro-
pias para hombrea solos ó escritorios, hay entrada 
independiente á todas horas, so puede hacer uso de 
un magnífico baño y ducha como también de un 
limpio inodoro (á 100 metros del teatro de Albisu) 
O-Reilly 104. 6008 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa San Isidro 36. En la misma informarán. Y 
el número 30 de la misma calle, acabada de pintar, 
con todas las comodidades necesarias. 
6003 4-18 
Se a lqu i lan en dos onssasoro 
das las coxuodida 
jos. m i 
LA SVSEJOR AGUA P U R G A N T E N A T U R A L 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
« l i o conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte ó más favorablemente constituida." 
- Consejero Real, Doctor en Medicina, Professor de Química y 
director del Real Instituto Húngaro Químico de Estado 
{Ministerio de Agricultura), Bmía Pest, 
APROBADA POR LA ACADEMIA DE MEDICINA DE FRANCIA. 
(INSTANTE E N SU CQMPOSIOI<5N." " P O S E E V E N T A J A S L L A M A N D O L A ATENCIÓN D E LOS 
:UTICOS SOBTM: E S T A A G U A PÜRSANTE Y RECOMENDÁNDOLA L LOS PRACTICANTES." 
D r . G. POUCHET, , 
Professor de Farmacologia en la Facultad de Medicina de Paris, { 
tadorss: THE APOtUNAHIS C0., Limited, 4 SÍratford Place, Oxford Street, Londres, W. Unkos Z 
rog»©riR¿ y Depósitos de Aguas Minerales. 
Unicos receptores en la Isla de Cuba LEONHAKDT Y C0MP.—Habana. 
C 33 1 ^ 
GON SÜ8 M U G A S ANEXAS 
1 
- W - J 
1 1 NEGRO B U E N O 
1 
Los mejores cigarrillos, los que por sn aroma, fortaleza y buen gusto obtienen dê  todos los 
mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex^ 
hortación de esta fábrica, son las magníficas P I M T S Ü S los sabrosos ELEGANTES y BOÜQUETS, 
[os solicitados ESPECIALES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMEIIAS; cigarrillos de 
(os cuales en las siguientes clases de papeles pectoral, arroz, trigo, maiz, pulpa, berro, brea, ah 
godón, orozús y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES H I D A L G U I A , conocidos tam-
bién por S Ü S I N I , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados e x c l u s Í T a -
toente á máquina, sumamente limpio, eicelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
^egas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimiento! 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmere. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CAELOS I I I , 193.-—Cable y Telégrafo: E i ^ 
B E L L . Teléfono 1016. Apartado de Correos, 117, Habana. 
i «i 919 
C 1078 1 Ag 
v.V-
C 791 16e> IV-Jn 
S S A L . Q U T L A 
la grande y espaciosa cisa calle de Cádiz n. 23. una 
cuadra de la calzada del Monte, con 5 cuartos, sala, 
saleta y comedor, con inodoro, cloaca, saleta y co-
cina, todo esto heclio de nuevo. L a llave en la bo-
dega. Informan Lealtad n. 1. fí997 4-18 
S E JLZ.QTJI1.AN 
dos habitaciones en casa de familia á sefioras sol 
6 á x\n matrimonio: el alquihr eí módico. San ígual 
c iom 5998 4-18 
ALiQÜILiA 
la casa Príncipe Alfonso 407, propia para toda clase 
de establecimiento, pues se presta para ello y parti-
cularmente para bodega, fonda ó café. 
5989 4-18 
S33 AIÍQTJILIA 
la bonita casa calle del Recreo n, 5, Cerro, com-
puesta da sala, comedor, tres' cuartos y cocina. En 
la bodega de la esquina está la llave. Informarán 
Príncipe Alfonso 1(52. 59 9 4-17 
SE AIJQXJILIAIT 
los altos de la casa Manrique n. 57, entre S. Migue 1 
y Neptuno, con sala, comedor, seis cuartos, cocina 
y demás dependencias. Entrada independiente. I n -
forman Tejadillo 5. 5955 417 
Is3 
L a magnesia aereada antibiliosa de M A E Q U B Z ( P A D ^ B ) a c a b a d a 
obtener en la Expos ic ión Internacional del Cairo, un primer premio, con 
bl que suma 17, obtenidos en las 17 Exposiciones en que ha «tid<9 pro< 
kentada. prueba irrelutable de la excelencia de la 
en el Vedado, calle 7̂  n. 159, una ospaniosa casa-
Informarán en la misma. 
5964 13-17Ag 
S E AXJQXJIXJAN 
hermosas habitaciones, piso de mármol, balcón á la 
calle, frescas, viento Norte, >'año y ducha, muy có-
modas y económicas, Cuba 67, entre Muralla y Te-
niente Rey. 5960 15-17 Ag 
S E ALQXJILAI'T 
los bajos de la easa Amistad n. 40. con 5 hermosos 
cuartos, sala de dos ventanas, zaguán, gran cocina 
oon horno, magnífico baño, cloaca, dos inodoros, 
etc., á dos cuadras de parques y teatros. Amietad 40 
fífi52 4-17 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa acnesoria B de la casa Galiano 3?, en-
tre Virtudes y Animas, propia para mueblería, casa 
de préstamos, café, carnicería ó cualquiera otra 
clase de establecimiento. L a llave ai lado é infor-
man SJI 94. 5953 8-17 
E n seis centenes 
Animas 119, con sala, comedor, 3 grandes cuartos 
y uno entresuelo, espaciosa cocina y agua. L a 11a ve 
en la botica de la esquina y para su ajuste Trocade-
ro 93 ó San Ignacio 50 de 11 á 4. '5'<5S 4-17 
L'n hermoso s a l ó n alto 
independiente, con agua, cocina é inodoro, se alqui' 
la á personas de moralidad: es muy fresco y barato' 
se dan y piden referencias. San Miguel 116, aljos. 
5971 4-17 
A P ÍTI \ R S¿l ê a^u^a una' casita en 6 cente' 
l l U U I X l l t O'x nes; un depósito de tabacos qne 
vende $'.500 en 2 onzas con armatoste; tres habi-
taeiones altas en 4 centenes y habitaciones á 8 oro. 
5942 4-15 
WvAííir^n-PA n alquilan babitaciones 
Jl l ü l c lUt lU 11, 00 aitas coa vista á la calle y 
baño, á precios módicos y llavín, casa de famili a 
particular. 5913" 4-15 
S E A L Q U I L A 
la muy fresca y hermosa casa de 2 ventanas, azo-
tea y 4 espaciosos cuartos, cocina ó inodoro, Corra-
les n. 8f, en la mejor cuadra entre Aguila y Ange-
les á 4 cuadras de la plaza del Vapor. Precio '$ 39 
en oro. L a llave en el n, 94. 
5927 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa Salud n. 139, en $32 oro; tiene sala, come-
dor, 5 cuartos, cocina, patio, azotea, agua y cloaca: 
la llave en frente. Impondrán Salud n. 23. 
5941 4-15 
Se, alquilan á hombres solos 
dos habí tac'on es y «ala amuebladas, gas, servicio y 
ropa de cátnii, ea doi onzas. Sitio céntrico. 1 asa 
rcsperable. ímpondrÁu a todas horas Amistad 61. 
5í«(j 8-15 
oesa 
Indispensable al viajero, á las íamilía».. 
al ejército en campaña, etc., etc., por serj 
eficaz, rápida y segura en la curación co, 
la Dispepsia, Gastralgia, Estreilúmecrt», 
gases en el Es tómago , retención de la an-
ua, arena en la vejiga, bilis, aoedf^tt, ¿rxi 
tación intestinal, y en tü^neral en to4t» l*« 
enfermedades QBO proyiene;» (ie ¿eaarrJjrU» ¿4\ <tr 
tóaiago é intestinos. 
No tiene rival en t \ muntf.», D» venta 
en todas las boticas. 
MARdUL. 
Depósito principal? San Ignacio 29, Habaaa 
Teléfono núm. 760.—Apartado 287.—Telégrafo MARQUEZ. 
C 706 al i. 52-20 My 
En casado familia decente, sin más inquilino, se alquilan tres babitaciones. dos altas y una baja, 
á matrimonio sin niños, señoras ó caballeros de 
edad. Informarán Campanario 6. En la misma desea 
bacerse cargo de un niño de color, de 10 á 11 años, 
que sea buérfano; se le dará educación y cubrirá 
todas sus necesidades. Sin que tenga en el porvenir 
quien Jo rec'ame. 5944 4 15 
E n doce pesos oro 
se alquila una habitación alta, con balcón corrido íl 
las dos calles, fresca, apropósito para dos personas 
solas. Compostela y Amargura, cafó. 
5932 4 15 
A L Q U I L A 
la casa Cbávez 32, compuesta de dos ventanas á Ia 
brisa, sala, comedor, dos cuartos bajos y uno alto' 
cocina, agua 6 inodoro. Razón, en la peletería de 
Carneado, Manzana de Gómez, 
5929 4-13 
S E A L Q U I L A N 
ôs espaciosos altos de la casa Concordia 41, com-
pueslos de sala, antesala, 6 cuartos, comedor, coci-
ua y todo el servicio necesario. Informarán de los 
mismos en Galiauo 76, mueblería. 
6001 4-15 
Barata se alquila 
la hermosa y muy fresca casa do zaguán Manrique 
115, frente á la Iglesia de la Salud, con baño, inodo-
ro, cloaca y todas las comodidades de la fabricación 
moderna. L a llave al lado é informan Reina 118. 
5921 4-15 
resco y cómodo en Pasaje n. 7, cutí un alto muy f
Zulueta y Prado. 5923 
en re 
4-15 
Prado 118. Habitaciones altas 
y un magnífico zaguán entre Inglaterra y los Hela-
dos de París. Precio módico. 5918 8 15 
Amistad 91 , 
Se alquilan una sala y cuarto bajo, dan fronte á 
la calle, es propia para establecimiento ó familia sin 
niños. Informan en los altos. 5939 4-15 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis; entrada á todas horas. De $5-30 á 
10-60. Compostela 111 y US, entre Muralla v Sol. 
593' 4-15 





V E D A D O 
Se alquila en módico precio la hermosa y cóníwd8, 
casa Baños 13, entre Linea y Calzada, con ocho ha" 
bitaciones. sala, saleta, comedor, baño, etc. Infor-
marán en la Habana, Galiano 41 y en el Vedado 
Linea 76, de 11 á 1 y de 6 á 7 J do la tarde. 
5933 • 8-15 
S S A L Q U I L A 
ia casa baja Aguiar n. 68, entre Empedrado y Te-
jadillo, con 6 cuartos, sala, comedor, saleta baño, 
dos patios y otras comodidades: es propia para una 
familia de gusto. E n la misma imponen. 
5916 4-15 
L a fresca y bonita casa 
Campanario 73, casi esquina á Neptuno, tiene 5 
babitaciones en ocho centenes. L a casa Industria 
38 con 4 habitaciones y demás comodidades, cu 
$3i. Las llaves donde indica el papel é impondrán 
Aguacate 128, de 11 á 4, los dias hábiles. 
5917 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa ca']e de Villegas n. 133, acabada de pintar, 
de dos ventanas, zaguán, agua, desagüe, varias po-
sesiones, azotea, etc. Informará su dueño Aguila 
ndm. 102. 5935 8-15 
S E A L Q U I X . A N 
los froscos y ventilados altos cíe la casa calie de Nep-
tuno n. 70, donde está situado el gran café y confi -
tería «El Palacio de Cristal», compuestos de sala, 
saleia, comedor y tres grandes cuartos y otros dos 
más en la azotea. L a llave está en el mencionado 
café y sus dueños informarán. 5899 4-14 
$ 3 0 
se alquila la casa Revillagigedo 85 con gran sala, 
seis cuartos, gran patio, agua y cloaca. L a ¡lavo en 
la bodega de la esq. Su dueño e.u Galiano 106. 
C 1153 4-̂ 4 
S S A L Q U I L A 
en $26-50 oro la casa calle déla Habana n. 6: tiene 
sala, comedor, tres cuartos, pluma de agua, con 
puerta y ventana al fondo por ia calle de Momso-
rrate: la llave enfrente en el n. 5. impondrán Leal -
tad n. 121, da 8 á 10 de-la mañana y de 4 á 6 de la 
tarde. 5902 4-14 
un hermoso y fresco cuarto alto con agua de Vento-
Muralla 40. 0893 4 14 
¡ A T S N C I O N ! 
E n casa de un matrimonio sin niños ni más inqui-
linos, se alquilan tres magníficas habitaciones altas 
en muy módico precio. Se cambian referencias. 
Compostela 69, freme á 1» casa de Borbolla. 
G 17 
¡ A T E N C I O N ! 
En casa de familia respetable se alquilan magu^ 
ficas habitaciones, alt.is y bajas, con muebles y asis-
tencia si se desea; hay un gran baño para los inqui-
linos: también so alquilan las caballerlzaj y el za • 
guán para poner uu carro ó coche, Consulado 122, 
á una cuadra del paseo de moda. 
Cu 1116 5 Ag 
Se alquilan altas y bajas. Empedrado número 15, 
5698 16-5Ag 
SE ALQUILAN 
bonitos y frescos departamentos con 
vista á la calle, así como ventiladas 
habitaciones al interior, en San Igna-
cio 72, frente a la Plaza Vieja. 
5575 15-1A 
ZULUETA N. 36 
E n esta espaciosa y ventilada cá-
sa se alquilan varias habitaciones 
con ba lcón á la calle, otras interio-
res y dos accesorias por Animas, 
Precios módicos . Informará el por-
rero á tocias horas. C 1 0 6 9 l A g 
. Entre Muralla y Sol 
Calle de San Ignacio n. 35 se alquilan tres gran-
des almacenes con dos puertas á la callo. 
5741 26-7 Ag 
L A S N U H V I T A S . D R A G - O N B S 7 
Se alquila la parte baja para fonda, con ó sin en-
seres Precio módico. 5713 15-6Ag 
SE A X J Q U Í L A N 
dos buenos cuartos seguidos, on casa de señora'sloa 
á ¡nalrimonio sin niños ó señoras tranquilas do mo-
alidad. San José n. 84. 5894 4-14 
V B D A D O 
Se alquila en 23 pesos oro al mes, una preciosa 
casita de la Quinta de Lourdes, con sala, comedor, 
2 cuartos, otro de criado, cocina, agua, gas, etc., 
como también opción grátis para usar el teléfono. 
Son muy frescas y recomendadas por los señores 
módicos: frente al iuego de pelota, á media cuudra 
de la linea. 5908 4-14 
SE A L Q U I L A 
una casa que hace esquina, propia para establecí" 
miento, reúne buenas condiciones y está acabada de 
reedificar, tiene agua y una buena azotea que sirve 
para un taller de lavado. Informa rán Misión y F lo -
rida, bodega, á todas horas. 5909 4-11 
SE A L Q U I L A N 
loa altos de Monte 212, entro Rastro y Bolascoain 
(entrada independiente por Tenerife); la llave on 
loa bajos. También se oyon proposiciones para la 
venta da esta casa con títulos y contribuciones ai 
corriente. Su dueño Amistad 118. 5911 4-14 
Q e alquila la bonita casa con dos rejas, en dos on. 
KJzas oro, Galiano n. 9 B. L a llave en la mueble-
ría. Otra en la mejor cuadra de Penal ver y la más 
grande, con agua .y azotea, en 25 posos oro, n. 56. 
Su dueño Amargura n. 9), entresuelos. 
.5869 8-31 
S B A X Í Q U I I J A 
una bonita casa rauy fresca y espaciosa, en la cal-
zada de la Infanta n. 47 próxima al Pateo de Tacón 
Informarán Carlos I I I n. 2, cafó. 5̂ 81 813 
Hermosa y fresca casa con cinco habitaciones ba-
ja», dos altas, sala, saleta, portal, patio y traspatio y 
piso do mármol, y agua abundante, se alquila en 
N U E V E centenes. Para más porinonores .Zan-
ja 7íi ó en la Administración del DIARIO DE LA MA-
RINA. 58:í9 8-12 
SE A ^ Q U I I - A 
la casa callo do la Marina n. 52, capaz para una re-
pular IVmilia, bien situada, cerca de los baños 1£1 
lutarnacional. Informarán llábana 68. L a llave en 
kí, accisí.ria de al lado. 5858 8 -12 
BERKTAZA 3 9 y 4 1 
En esta gran casase alquilan habitaciones altas y 
bajas á hombres solos, matrimonios ó sefioras solas: 
Iny toda-i las comodidades quo se pueden apetecer: 
entrada independiente y precios módicos, 
68 H 2fí-12Ag 
E N S C E N T E N E S 
se alquila en la caile de Kscobar n. 52 !a espaciosa 
casa, con pala, comedor, tres cuartos, cocina, patio, 
agua y toda de azotea y baño, 
5849 6-12 
^ í i / l h l m i P U mensuales se alquila á una 
U í í O UWUÍUUCa señora, caballero ó matrimo-
nio que no traigan niños, animales ni plantas, un 
amplio salón de un entresuelo con alumbrado elóc-
trico, inodoro, llavín y derecho al uso del baño y 
cocina. Informarán Cuba 118. 
5836 > 8-12 
E n $17 oro, 
con fiador á satisfacción ó dos meses en fondo, so 
alquilan los entresuelos de la casa calle de Aguaca-
te n. 126. L a llave en el almacén del lado é ínfor-
mes San Ignacio 54. 551-8 26-31.11 
Ole alquilan dos habitaciones bajas muy secas y 
Ofrescas cu el mejor punto de la calzada de San 
Lázaro, entre Manrique y San Nicolás, número 224, 
y de la acera del mar, en muy módico precio, á ma-
trimonio sin niños ó señoras solas de moralidad, en 
casa de familia respetable. E n /a misma so vende un 
gran piano de Pieyell casi nuevo, un escaparate de 
espojo y un escritorio de capricho. Todo se da su-
mamente barato, ' 5825 8-11" 
S E A L Q U I L A 
en Guanabacoa, calle de Candelaria n, 31, la her-
mosa y fresca casa de dos ventanas, siete cuartos, 
con gran patio y rauy seca. Impondrán en la misma 
y en la Habana Keiua 74 á todas horas. 
5814 8-11 
C^n casa do familia decente se alquilau 
I.Jliu iones á señoras solas ó matrimonio 




Aguiar 12G, altos, 
15-10Ag 
gj?^ A (£J A Se alquila la de la callo de la Zan-
i f L O r » . ja n. S8 con sala,' antesala, cinco 
cuartos bajos y dos altos, patio, traspatio, cocina, 
todo de suelo hidráulico, agua cloaca 6 inodoro: 
precio 8 centenes: informarán Empedrado 35. 
5760 16-8 
WÚA I lU i l l l U l l D 
Se vende libre de gravamen 
y en precio do 1,250 pesos oro, la casa on Jesús del 
Monte, calle de Santos Suárez n. 27, frente á la 
Sociedad, con sala, saleta, 4 cuartos corridos y dos 
al fondo, de estos uno chico para el servicio de des-
pensa: tres de las principales piezas con piso de lo-
sa de La Bisbaí. E l dueño San Indalecio n. 24; no 
aamite corredor. 6010 8-19 
B U E N N E G O C I O 
Se venda un acreditado taller de lavado, con rauy 
buena clientela, toda del comercio. Informará Ar 
margura lü; 1). Antonio García. ()0?.r> 4-19 
libre do gravamen la casa calie de láan Indalecio m 
9, barrio de tíantos Suárez, Jesús del Monte: se dá 
en precio de ganr.a: no se tratará con corredores. 
G002 4 18 
SE V E N D E 
un antiguo y acredUado taller de lavarlo por no po-
derlo ateniier.i:U dueño. Informes en Maloja 77. 
6970 4 17 
E u e n negocio. 
Se vendt) en buenas condiciones, por no po der 
ser atendida por el dueño, una hermosa Farmacia 
tituada en un mafrnílico punto, con extensa y acre-
ditada clientela. Informes en la calió de la Malo ja 
n, 134, entre Campanario y Lealtad. 
5972 15-17 Ag 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E D E E S T E 
.JL país se vendo por solo $'J.300 oro un gran esta-
blecimiento do bodega, montado con todo gusto, 
costó haca 2 años 10,000 pesos, tiene surtido por 
mayor; mas pormenores su dueño Muralla 84, pele-
tería, de 10 á 12 y de 5 en adelante. 
5939 4-15 
O E V.KNI)Í5N 3 CASAS MUY B A R A T A S 2 
lOejtán en el barrio de Colón y la otra pegada al 
colegio de Belén, sus precios $2,400 cada una, no se 
tratará con corredores; para verlas dirigirse á Mu-
ralla 31, de 10 á 12 y do 5 en adelante. 
5938 4-15 
VENDES 
una ucreditada casa importadora do vinos y licores" 
con un magnífico carro, buena marchantería y man 
cas registradas^ luforinarán Villegas 90, Estudio 
del Dr, D; J . Lorenzo Castellanos, de 13 &4. 
5882 8-13 
Se 
un eleganíe y bien surtido café en punto céntrico de 
esta capital Informarán en los sitos de Monto 97. 
5842 26-12Ag 
M U I " B A R A T A 
so vende una cindadela situada en el Cerro y com-
puesta do treinta y tres habitaciones. Informarán 
Sitios 21, de 10 á 11 de la mañana y de 5 á 6 de Ih 
tarde. 5S22 8-11 
1 1 M i i W f P 
T ^ N SAN R A F A E L 137 S E V E N D E UN Prín-
JGjcipe Alberto, un faetón, uu break y uu coupó 
de tamaño pequeño, todos nuevos y por la mitad de 
su valor; también se vende un raaguífleo caballo 
de monta, de siete cuartas, cuatro dedos de alzada, 
y otro de cocho superior. 6014 8-19 
A LOS SEÑORES MEDICOS 
Por la mitad del costo don flamantes y sólidos 
faetones franceses y dos hermosos miloros; todos 
son bonitos y fuertes arreos. Tenieato Rey 25. 
S9^5 26-18Ag 
Á los Sres. Misos f l i a r e s fle pslo 
Se vende un olegaute faetón nuevo oon su caba-
llo inmejorable y su iimonera. San Rafael 1P0. 
5 15 4 15 
uu Mih>rd remontado do nuevo, un vis-a-vis de 
dos fuelles y un foiétda marca Courtillier, Aguila 
119. 5890 . 8-13 
¡En 12 centenes! 
Ss vende uu buen faetón con arreos completos y 
Cabria. También se vende en 5 centenes un caballo 
de tiro. Puede verse en Zanja 76. 
5838 8-12 
cano nuevo, una duquü 
pondiento al tren; uu pi 
quería, Neptuno 57. 






S U ! V I H D ^ r X l I E O I N " 
dos caballos de 6.! y 7 cuartas de alzada, do tiro v 
monta, en proporción. Informarán Vedado, calle 7. 
E. 159. 5965 lS-17Ag 
GANGf A 
Se vende un hermoso caballo oon la eapecblklad 
que es de tiro y do monta, pues se da do prueba ue 
las dos cosas propio para persona do gaeto. Tratan 
de su precio en Belascoain u. 53. sedería Ija Grau** 
da'. 5906 , 
S E V E N D E 
una bonita jaca de 4| años de edad y 7 cuartas j ' »K 
dedo do alzada. Podrá verse í informarán Estai)!'* 
de Luz. entre Cuba y Damas. Telefono n. 178. 
5820 8-11 
! P E E l i S , 
LA ESTRELLA DE ORO, 
Coniposlda 40, 
Juegos* de sala it $25. Escaparates, ca-
mas, lavabos, escritorios y lámparos íilO y 
15. Itelojos A 2. Prendas de oro al peno. 
5533 ^-3JJ1 
SA T E 
para el que desea aclornar su casa 
y gastar poco dinero que aproveche 
la ocas ión de la verdadera realiza-
c ión que se h.ace de lo siguiente: 
Gran lote de C U A D S O S y acua-
relas de buenas firmas. 
Grabados, cromos y estampas re-
ligiosas. 
í Molduras para cuadros y varios 
objetos para artistas en pintura. 
Todo tiene sus precios marcado» 
mucb.o menos de su valor. 
M MFÁEL 20. JOIEEI i . 
Cn lltO 
Cas i regalados 
Se venden armatoste^ t Y '̂™™ propias para 
cualquier giro y con acción á im buen local de es-
quina. Informarán Neptuno 42. 
5948 a l l í d4-17 
V E N D E N 
tres pianon baratos por ausentarse su dueño dfc; 
pais. ol primero francés Herí, el aegundo Boisselot 
y el tercero inglés fabricado expretómeute para Cu-
ba, Se vende también un gran aparador, Z .nja 10, 
de 9 á 12 y de 8 á 6, 5093 f-18; l 
Muebles, l á m p a r a s de cristal, 
cocuyeras, camas de hierro, roloies, prendas y ro-
pas, so realizan muy baratos. Ilay un espejo de 4 
varas do largo con luna viaelada, en Auimaa 84, IÍA 
Perla. r)92l 8-15 
T IQU1DACION D E M U E B L F S ; TODO» DB 
JLipoco precio; bay sillas, sillones, sofis snílto» 
de Viena y Roioa Ana, juegos do sala, escaparais», 
camas, tocadores, lavabos, vestídores, libreros, ca-
nastilleros, lámparas, carpetas, bufetes, espejos, 
neveras, mamparas, sillas alta» para raosa, todo ba-
rato. L a Fama, Compostela 124, entre Jesús María 
y Merced. 59¡U ¿Ü-15Ag 
nacionales y extranjeros á $ 4.25 y á $ 5 30 o.ad.-* 
mes. Galiano 10(5. c 1150 4-14 
Se v e n c b u n b u e n p i a n o 
alemán de sonoras voces y de poco uso, se da casi 
regalado. Salud u. 4 entre Oaliano y Kayo. 
01151 4-14 
un magnifico piano de GRAN FORMA de Boisae-
lot Fils, de cuerdas cruzadas, de excelentes vocej 
y poco uso. Se da muy barato. Mauriquo 149 entre 
Estrella y Máloja. c 1152 4-14 
U l?lí4\Tf1fA 57 Príncipe Alfonso . B7. r i i i l i M U J I i l : Constante realización de 
muebles; bay escaparates desdo 8 á 30 $, camas do 
hierro desde i á 20, por docenas se robajan; máqui-
nas de cosor de todas clases; bay siempre escapara-
tes Reina Ana á 16, 22 y 2t) pesos; se pintan y doran 
camas dejándolas liamautes. 576¿ 26-7 Ag 
B l , MBJOit P Ü B I F Í C A D O i l 
D E L A S A N G R E 
Mtffl «le 40 nñoa do onracl^Bcs wr-
pretndentes. Empléase ex la 
Siis, Herpes, Ltop, eíc. 
y «w todas las enfcmxMladftR pr»T©-
nieutes de MALOS II11 Mí)RES A». 
^ÜIKJDOS 6 HEREDAOOS. 
Se vende en lodas Iftt botieiia. 
C 1097 
M U I 
OBLEAS m ^ m s 
PEREZ GARCIA, farmacéutico 
Las fiebres pa lúd icas ó in-
termitentes desaparecen con el 
uso de dichas obleas. 
De venta en las drogue-
r ías y en todas las F a r m a -
cias acreditadas. 
Depós i to principal en la 
Farmac ia del autor 
S X J A H S Z 33. 
5̂3 96-4 h ft 
SfíftlBÍS i- ITT? a ilhülrMlll 
Se vendea 
semillas de tabaco do Vuelta Abajo, de este afio. se 
gáraoíiian y so dan á prueba. S.m Nicolás uíiiu. 212 
bodega. 5938 6 15 
Plantas y Flores. 
Se venden, jardín do Las Palmas, esquina de Te-
jas. Corro 416. Teléfono 1099. ü lOjfl 23 J l 
Unicos agentes para ia Isla de Cuba 
Mayence, Favre Cin. 
18, Rne de la jEtrange-BatelIér** FARISi 
¿ts»v-x> una ws&i 
FABRIÜNTií do 
H5iw:rri?...A.-jíiji-<rA. 
\nCT0Pi!A ESfcNCIft | 
VA beftiaiie el máé oxquisito del nmndo. £ 
ÚLTIMA NOVKDAI) PARA E L TAÑUELO 
BOUQUET POMPADOUR 1 
B R U Y É R E D ' ¿ C O S S E % 
F L E U R S DE F R A N G E É 
AGUA de Tocadop JOMES I 
Tónica y refrescante, excelente contra laa X 
picaduras de los insectos. J 
ELIXfB y P m A DENTÍFRICOS | 
LA J U V F J I ! . I 
Polvos sin nlngiiitia tbozjita química para el # 
cuidado do la cara, aíUw'ebíe é invisible. • 
a 
PARÍS, 23, bóulevard des Capucmes. ^ 
l:.n LA HABANA ] JOSÉ SARRA, % 
Políbromurado 
1 , Rué de la FEDILLABE, 7g 
Este El lv ir os eppeciüco contra Jas E n -
íferraedades ele los nervios. Permite evi-
%\Í\V los acoldenies cerebrales ó outáneíja 
* cj ne siguen siempre al uso del bromuro de^} 
^potasio, aún puro, cuando se empleasolo.f 
tíístGríü - Epilepsia 
tComutsmss - BaO.s de San Vito] 
Asma - /nsomnios - Neuralgias 
Fspermatorrea - Olaiieias 
Para evitar las (álslücMfliies ter coidailo k pedir íl 
É É Y ¥ © ! f Pei^FOWÍO 
|YVCm & BÉRUOZ. París. 
Tí;a¡3sS8}Bo KABAfií f JÓSE SAB^A.€MH!Ma 
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